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Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo pre-
venido en el arto 14 de la ley de 31 de diciembre
de 1906 (e. L. ntím. 224), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se publique el siguiente cua-
dro demostrativo de las bajas definitivas de jefes
y capitanes ocurridas en el mes de septiembre tíl-
timo y de la forma en que han sido provistas en
la propuesta reglamentaria del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.




Excmo. Sr.: Segtín participa á este Ministe-
rio el Capitán general de la segunda regi6n, falle-
ci6 el día 12 del corriente mes, en Cádiz, el ge-
neral de brigada de la sección de reserva del Es-·
tado Mayor General del Ejército D. Pío Castro y
Blanc.
Oe real orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y fin.es consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madri:i 14 de octubre de
1912.
L"u!2tlE
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra
y Marina.
Señor Interventor general de Guerra.
CUADRO demostrativo de las bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en las escalas de los cuerpos y armas
del Ejército durante el mes anterior y de los turnos á que ha correspondido su adjudicación en las propuestas
del actual.
Empleos Motivo de las Turnos á que ha co-Armas Ó cUE'rpos ·NOMBRES rrespondido lavacllontes vs.cantes adjudicación
Estado Mayor.... CoroneL ..... . ... D. Rafael Moreno Castañeda •••....•.. Retiro: ........ 2.a de ascenso.
r::~:::::::: ::::: ,. Pelayo Latorre Cartié.....•........ Fallecimiento ... Ascenso.> Luis Fridrich Dom~c........••.... Asenso á Gral. .. Idero.
Otro..........•... » José Maldonado Coropañy .......... Falleciroiento ... Idero.
Otro.............. ,. Ricardo Pardel Cruz. . . . .. . ....... Idero ......... , Idero.
Teniente coronel.. ,. Leoncio Rodríguez Hernández .....• Retiro .. _....•. Ascenso portur-
tu"""d. (E: A.) .• Tt'~ ........:.... > Benito Aragonés Arjona.. .. ..... _ no decaropañaIdero ........ -. Ascenso.
Otro•..........•. ,. Eroilio Pons Santoyo............... Retiro por inútil Idem.
Otro............. » Federico Blanco Ruiz....... ...... Retiro ..... ... Idero.
Otro........••.... » Cipriano Cardeñosa Serrano....•... Idero •..•.•.... Idero.
,Otro...........•.. • Mateo Fernández Campos .....•••.• Idero ....•...•. Idem.
Otro.......•..... > Santiago Paz Sabugo........... , ... Fallecimiento ... Idem.
I
J Soctubre I9IS o. O. ntim. :133
.Armas Ó cuerpos Empleosvacan tes NOMBREB Motivo de las vacantes
Turnos á que ha correspondido
la adjudicación
~ Eduardo Salís Bazán. . . • . . • . • . . • •. Retiro .•...•.........•. Ascenso.
) José Lacruz y Gil de Bernabé.••... ldem........ .•.....•. ldem.
,. Pablo Rodríguez Vázquez ..... , . ". Fallecimiento..•.•.•..... Idem.
J Emilio Lovenci y Rodero •....... " Idem.............. • ... 2.a de ascenso.
,. Angel Herrero Izquierdo.... Idem .••.••.......•..... 3.a de ascene5o.
J José Sánchez Honillo............ ldem...•... '............ Ascenso.
,. José Ríos Lopera. . . . • . • .• • . Retiro ..••........•... " Idem.
~ José Serrano Rojas ..•.•......•..•. Idem '" Idem.
,. Eusebio Ruiz Medrana y González .. Idem ...............•.. ldem.
Comandante D. Miguel Rubira Galicia Retiro ................• l.a de ascenso.
Capitán...... . J Miguel Cabot Vidal. .••. " .••...•. Fallecimiento.........•.. Amortización.
Otro ,.. J Nicolás Benavides Mozo•.••.•.•••. Pase al Cuerpo de Estado
Mayor. . . . . . . . . . . . . . La de ascenso.
J Félix Hernández Rodas.....•••..•. Idem , , 2.& de idem,
» Isidro Garnica Echeverria •...••.•.• ldem ................••. 3.a de ídem.
J Alfredo Guedea Lozano .•....•... , ldem .. ,... •.•......•. Amortización.
J Manuel Moxó Marcada Idero ......•.........•. l.a de a,scenso.
lo) Fernando Redondo Ituarte.. .• ldem ....•..• ,. 2.a de ídem.
J Ramiro Otal Navascués .........••. ldero , ...• 3.a de ídem.
J Julio Guerra Calero ..••.•...••... [dero , ,' Amortización.
» Felipe Fernández Martínez ....•... Idem , ....•....... I. a de aSCenso.
J Manuel Alvarez de Sotoroayor y Cas-
tillo Idem........... .. 2,a de idem.
lo) Manuel Sáenz Porres Idem.................. 3.a de ídem.
) José Clemente Herrero........... ldero ...............•.• Amortización.
;) Ramón Pita de Veiga Mouriz. " Fallecimiento......... La de ascenso.
;) Felipe Reguera del Río " , Retiro ...••.•....•...... ldem.
• Mauricio Gil Cid ..•....••......... ldem .•..•..•••....•... 2.a de ídem.
J Domingo de la Torre Cabello Fallecimiento 3.a de ídem.
) Francisco Lorente Jimeno ...•..... Retiro ... :............ Amortización.
) Alejandro Romero y Ruiz del Arco. Falletimiento•.....•... '12.a de ascenso.
» Jorge Mendo Carantoña.•.......•.. Idem 3.a de fdem.
J Manuel González Torres •..•.•.•.•• Retiro.•.......•.•..•... Amortización.
• Luis Cid Pamba.•.....•.•...•... Fallecimiento.....•.•.••. Idem.
) Manuel Alonso Gasco y Turma. . Idem ....••••..•........ La de ascenso.
,. Ubaldo Sáez Hortigüela.•......• " Retiro...... . ..•..•.... Idem.
J José Brandaris Rato Idem 3.a de idem.
J Carlos de la Casa Carnicer ..•.•...• Fallecimiento........... Idem.
• Luis Halcón y Espinosa de los Mon-
teros .......•...•..•••.....•. Idem .....•....•....•.•. 2.& de idem.
J Carlos Morote González.. . . • . . . . . .. [dem ....•....•.•.....•• 3.a de idem.
,. Manuel Navarro Vives... " Retiro .•........•....••• Ascenso.
,. Juan Tomás Conte.¡ti. . . • . • . • • •. [dem ldem.
J Gorgonio Rodriguez Azañón. . . • . .• Idem... . .•....••.....• Idem.
J Tomás Sánchez ]iménez . . • . . . • . • . ldem •...••.••••.•.•... Amortizaci6a.
» Federico Aláez Cardona.. . . . . . .. Fallecimiento Ascenso.




hlfa t i lE A) Otro .














Caballería CE. A.) .. )otro......•.....•.
Capitán .
Otro .
CabalIeria (E. R.).. 1Comandante .
\Coronel , .)T. coronel.. .• , ".
Artilleria ...•• " .)Capitán...••.•...•
Otro , ........•
~Otro .Guardia Civil ••... Otro .Otro .
Carabin \T. Coronel •.•.•. · .
eros "{capitán .
Intendencia lMayor .•..........
S 'd dMil't (M tSubiDspector médi-an~ .a 1 ar e- ca de l.a. . ••.•.
diclna) Otro .
Idem (Farmacia) \Farmacéutico Mayor
Juridico•....•....• T. auditor de 2.a •••
Clero Castrense.... Capellán•..•.. "
10fidal 1.° ..... '"
Oficinas militares .. ' Otro......•......•
¡Otro .Otro .
I
Madrid 14 de octubre de 1912.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del General de la primera briga-
da de la octava división D. Antonio Serra y Orts, al co-
mandante de ArtiUeria D. Francisco León Garabito y Fons
que actualmente se halla en situación de excedente en la
primera región..
De real ordenl o digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Infantería D. Zoilo Espejo
Rodríguez, cese en el cargo.de ayudante de 6rdenes del
Teniente general D. Adolfo Timénez Castellanos y Tapia,
que se halla en situaci6n de cuartel en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1912.
.cuQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del Teniente general D. Adol-
fo Jiménez Castellanos y Tapia, que se halla en situaci6n
de cuartel en esta corte, al teniente coronel de Infantería
D. Adolfo Jiménez Castellanos y Barreto, el cual ha cesa'
do en el cargo de ayudante de campo del.General de bri·
gada D. Joaquín Martínez y García, en virtud de real or-
den de 8 del corriente mes (D. O. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 14 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n é Interventor
general de Guerra. ,
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Estado Havor Central del Ejército
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Ctrcular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el Presidente de la Comisi6n mixta Qe reclutamiento
de Gerona, haciendo presente que ha interpretado el nú-
mero 197 del cuadro de inutilidades físicas anexo á la vi-
gente ley de reclutamiento, en el sentido de que es duo
doso el potencial biol6gico, y por consiguiente causa de
exclusión temporal del servicio, cuando todos los tres fac-
tores, talla, peso y perímetro torácico, no alcanzan las ci-
fras indicadas en la tabla unida al citado número, lo cual
motiva haya declarado soldados á mozos que no alcanzan
el peso que en relación con la talla figura en .Ia casi~la 4.a
de la indicada tabla, y con el fin de que no eXista deSigual-
dad de criterio entre lam distintas comisiones mixtas y to-
das contribuyan en idéntica proporci6n al cupo de filas
señalado por real decreto de primero del actual, el
Rey (q. D. g.J, de acuerdo con lo informado por el Minis-
terio de la Gobernaci6n, se ha servido resolver:
1.0 Que la interpretación que debe darse á la tabla que
acompaña al núm. 197 del cuadro de inutilidades anexo á
la vigente ley de reclutamiento, como consecuencia de lo
dispuesto por el párrafo 4. o del artículo 86 de la mis~a,
es, que deben ser excluidos temporalmente del contin-
gente todos los mozos que no alcancen el peso 6,.el perí-
metro torácico que en relación con la talla fijan ras casi-
llas 4.- y 6. a de la indicada tabla, bien entendido que
estos factores deben ser apreciados aisladamente.
2.0 Que todas las comisiones mixtas que hayan, dado
diferente interpretación, á la anteriormente expuesta, al
indicado núm. 197 del cuadro de inutilidades, quedan au-
torizadas para revisar durante el mes actual, los fallos de
los expedientes que estén equivocados, y puedan ser cla-
sificados como excluidos temporalmente del contingente,
los mozos que indebidamente han sido declarados sol·
dados.
3.° Que para evitar que las comisiones mixtas que ha-
gan uso de esta autorización, resulten con mayor cupo del
que les corresponde, en relación con el número de moZos
declarados definitivamente soldados, quedarán sin cubrir
todas las vacantes que~ con motivo de la revisión que se
autoriza, ocurran en el cupo de filas, que se considerarán
como bajas naturales ocurridas después del primero de
noviembre, siguiéndose por las Comisiones mixtas y Cajas
de recluta un procedimiento análogo al prevenido en el
párrafo tercero de la segunda disposición transitoria del
reglamento para la aplicación de la anterior ley de re·
clutamiento.
4.° Para tener conocimiento de las bajas que, con es-
te motivo, ocurran en el cupo de filas, las Coinisiones
mix.tas darán cuenta á este Ministerio, en la primera quin-
cena del'próximo mes de noviembre, del número de mozos
declarados soldados que han sido clasificados de nuevo
COmo excluidos del contingente, haciendo la debida sepa-
raci6n por cajas de recluta, y dentro de cada una de estas,
los que pertenecen al cupo de filas y al cupo de instruc-
ci6n.
De real orden lo digo á V.' E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 22 de mayo último, prbmovlda por el sal'-
gento en segunda reserva con destino en el Instituto ge~
neral y técnico de Málaga D. Maximiliano Rodríguez Mar-
tin, en súplic~ de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á la petición del inte-
resado por reunir las condiciones que exige el real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478) Y la real
orden de 24 de agosto de 1895 (C. L. núm. 270), debiendo
disfrutar la antigüedad de 18 de abril último y quedar
afecto á la Subinspecci6n de las tropas de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1912.
..~. ~ ".: r•• :::..¡ 1 •• ¡




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. curs6 á es-
te Ministerio en 24 de septiembre próximo' pasado, pro·
movida por el obrero -filiado de la sección afecta al Parque
regional de La Coruña y destacado en la Fábrica de pól-
voras y explosivos de Granada, Francisco Moreno Rodrí-
guez, en súplica de que se le concedan dos meses de li-
cencia por asuntos propios para la República Argentina,
el Rey (q. D. g) ha tenido á bien acceder á la petici6n del
interesado, como comprendido en las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchóll añO!. Ma-
drid II de octubre de 1912.
¡ !
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Comandapcia de Artillería de Cartagena, D. José
García Gutiérrez y Salcedo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle el pase á situación de reemplazo con resi-
dencia en la primesa región, con arreglo á la real orden
de 12 de didembre de 1900 (C. L. núm 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. mucho. afto••
Madrid 14 de octubre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que los jefes y oficiales del cuerpo de Intendencia
comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las situa-
ciones 6 á servir los destinos que eíl la misma se les lle·
ñalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su con~clmiento
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y demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señor ( apitán general de la. cuarta región.
Señores Capitanes generales dlit la primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones, de Ba·
leares y MelilIa, Gobernador militar de Ceuta é Inter-
ventor general de Guerra.
R.elación que se cita.
Mayores
D. José Silva y Antón, de la Intendencia militar de la pri-
mera región, á la de la cuarta región.
) Emilio Cánovas y Escalante, de la Intendencia militar
de la cuarta región, á la de hi. primera región.
,. Antonio García Escobar, de excedente en la prime·
ra región, prestando servicio en comisión en la In-
tendencia de Ceuta, á continu;¡r de excedente en la
misma región, cesando en la comisión referida.
,. Pablo Haro y Roselló, ascendido, de la Intendencia mi·
litar de Baleares, á situación de excedente en dichas
islas.
Oficiales primeros
D. Federico Ayala Ubeda, de la Intendencia militar de la
octava región, á excedente y en comisión á la Co-
mandancia de tropas de Melilla.
) Francisco Mongufo Vives, de excedente en la cuarta
regi6n, á la Intendencia militar de la tercera región.
,. Amable ArgüelIes Urquijo, de la Intendencia militar
de la tercera región, á la de la octava regi6n.
) Julio González Martlnez de'Velasco, de excedente y en
comisión en la Comandancia de tropas de Melilla, á
la Intendenc.ia militar de la séptima regi6n.
,. Luis L6pez Sánchez, de la segunda Comandancia de
tropas, á la Intendencia de la séptima región.
,. Enrique Diez Lled6s, de la situaci6n de supernumera-
rio en la primera región, á la Intendencia general
militar.
» Antonio Faulo Checa, asc'eudido, de la Intendencia mi-
litar de la quinta región, á situación de excedente en
la misma regi6n.
) Mauro Rodríguez AlIer, de la Intendencia militar de la
séptima región, á la Intendencia general militar.
) Ernesto Geijo Fuentes, ascendido, de la Comandancia
de tropas de Melilla, á la segunda C(lmandancia de
tropas.
Madrid 14 de octubre de 1912. LUQUE.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el personal del cuerpo Auxiliar de Administra-
ción Militar, comprendido en la siguiente relaci6n, que
empieza con D. Manuel Casal Louzán y termina con don
Arturo Lacal Oter, pase destinado á los puntos que en la
misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añe s.
Madrid 14 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la octava región y de Me-
lilla é Interventor general de Guerra.
Relación qae se éita.
Auxiliar mayor
D. Manuel Casal Louzán, ascendido, de la Intendencia
militar de la octava región, á continuar en la misma.
Auxiliar de primera cIase
D. José Huete Martlnez, ascendido, de la Intendencia mi-
litar de MeJiUa, á continuar en la misma.
Auxiliar de segunda cIase
D. Alfredo Villacián Uzabal, ascendido, de la Intendencia
militar de 1& primera regi6n, á continuar en la
misma.
Auxiliar de tercera clase
D. Arturo Lacal Oter, ascendido, de la Intendencia mili-
tar de la primera región, á continuar en la misma.
Madrid 14 de octubre de 1912. LUQuE.
....
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 14 y 20 de mayo y 1. o y 28 de junio últimos, desem-
peñadas en los meses de junio, agosto, octubre, noviembre
y diciembre de IgIl y enero, febrero, marzo, abril y ma·
yo del año actual, por el personal comprendido én la re-
laci6n que á continuaci6n se inserta, que comienza con don
Juan Torraba Garefa y concluye con D. Francisco Brotons
Gómez, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señíilan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 30 de septiembre de 1912.
:CUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor general de Guerra.





en que principi_ en que termina <1 ¡:¡Cl>
... l:IIComisión conferida 11 ~ ~















MES DE JUNIO DE 1911
Jaén •..•......•••..•.•.•.. r. o teniente.•¡D. Ju~n Torroba G8l'cía ....••• , 10
1I . I 11 . } 2
junio. 1911 5 junio. 1911 4Ubeda:. . •. Mal'tos, Jaén y POI'cuns... " Juez Instructor. . ••.•.••. . •• 21



















19111 30locbre. 1911 3
1911 30 noble. 1911 9
1911 30 idem. 1911 \l
1911 21 ídero . 1911 :1
1911 21 ídem. 1911 2
1911 2 ídem. HI11 1
1911 18 ídero . 1911 1
1911 20 idero • 1911 1
1911 21) idem. 1911 1
1911 27 idero • 19]] 1
1911 2 Idem: 1911 1
1911 18 ídem. 1911 J
1911 20 idem. 191] 1
1911 25 idem. 191J 1
1911 27 idem. 1911 1
1911 26 idem. 1911 :1 ..
1911 22 idem. 1911 :1
1911 23 idem. 1\l~1 3
1911 30 idem. 1911 1
1911 30 idem. 19lJ 1
1911 30 idem. 1911 2
1911 15 idem. 1911 8
1911 25 idem. 1911 5
1911 15 idem. 1911 8
1911 25 idem • 191] 5
1911 22 idsm • 1911 3
1911 29 ídem. 1911 3
1911 19 fiem. 1911 6
1911 19 idem • 1\l1l 6
lollagosto 11911112lagostol1911
10 idem. 1911 12 idem. 1911
Mancha ReaIIJaén...•..••..•........... '1lJuez instructor ...•..•.....•
ldem ••••.•. ldem•.•••.•••.......•....•. $ecretario .••••..•....•..•..
[







10 IIOonstantina'IAlallís y Sevilla ·IIJ.uez ins.tructor•..•.....•.. '11 22 ~obre.
22 ldem ••••••• ldem •...•••.• , ••.•.•...•.. ~ecrelarlO.................. 22 ldero .¡OardÓndelosi instruIr t-xpediente de caS!l( .2i Condes Herrera \ cuartel 20 ldem .
.... I .
22 Illdem lldem ,IISecretario del ídem ')11 2~ :~:: :
18 idem .
10 IIValdeclllll., •• ISantander.•. , IIJuez instructor•.•..•••..... 20 idem.
25 idem .
27 idem .
. , 2 idem..
18 idem..
[dem 1[dem IISecretario "') 20 idem..
25 Idem .
. 27 ídem.Lllg~!lrdia..• Ara~layonay Vill.arreÍll.. .... Revistar puestos agregados. '1125 ~dem .
LlodlO. . • . .. Armlfión, Murgula é Izarra.. ldem...................... 20 ldero .
H;lizondo •••• Lelza, Lecumberri y Arriba .. ldero...................... 21 idem •
Novelda ViUajoyosa Juez instructor.... ••• • •.• '11 30 idem .
Alicante .•.• \[dem .•.••.•.•......•...... !Secretario. . . • . . • . . • . . . . . . • . 30 Idem •
II Mora de Ru-/ '~Asistir c0I!lo interventor á un~
2i j bielos •••• (Teruel... • • . • . • . . . . • • • . . . . • ar9-ul1o extraordInario de 29 idem .
caJa •••.•.•••••••...•..•.
8ó11er••..... Palma y Santa Margarita, ~ '¡IJuez instructor l2~ ~~:::
,ldem.. , [dero Secretario ~ 2~ ~~::.
Pontevedra•. Sangenjo, Cambaios y Mies. Revistar puestos agregados.. 20 idem .
Estrada. • • .• Villagarcía, Valga y Caldas •. ldem...................... 27 Idero .
Gallarta..... Valmaseda y Bilbao ••••••••• Juez instructor........ .•... 14 idem .






MES DE AGOSTO PE 1911
MES DE OOTUBRE DE 1911
MES DE NOVlH;MBRE DE 1011
Idem.•.•.•.•.•••.•••...•.. 'l1.er te~ien~e'l D. Al.fonso Capill~ .M~rtín .•..•
Idero ..•••.•••...•.•..•.... Guardia 2. " Rodrigo Moreno Santlsteban .•
Navarra •..••.••..••••. , .. '12.0 teniente•. 1D. Eugenio BlázqU8Z Martín...
ldem ',' .IGuardia 2. o • ¡Felipe Eleno Marino .
Sevilla.....• ; •.......•.•.• '11. el' teniente. D. Miguel Montalvo Haro .•...
ldero •.•••.•.•.••••.•••..•. Guardia 2. o. MIguel Redal Escola.••..••...
Palencia '12.0 tenIente.• D. Lucas Rodríguez Alonso••.•
ldem ..•••.•..•.•••.•..•... Corneta..... INicolás Lópel!: Ru·iz.•.... , .••.
Baleares 11.er teniente. I J José Roglá Juan ..•••••.•••
ldem .••••••••.••••..••••• 'IGuardia 2. o •
Pontevedra••••••••• , •..•••• 2.0 teniente.
Gabriel Cerdá Bagur ••••.•••.
D. Gumerslndo Remesal Cor-
tizo••...••.•.•......•.. , 10
ldem •••••••••...•••••.•••• 10tro ••••.•.. 1 J Manuel Vázquez Echevarría 10
Vizcaya••••••••.••••••.• , •• 1.er teniente. J Jnan Colinas Guerra....... 10
ldem •••••••••••..•..•••••• Corneta ••.•• Félix Parras Hernández•••..•. 1 22
Alava •••.•••••.••.•••..•.. 1,er teniente. D. Nemesio Taboada Lázaro ...
ldem 2. 0 ídem.... • Ambrosio Pérez EstebElrena.
Navarra •.••••••••••••••.•. Otro ...•..•• Jt Eugenio Blázquez Martín•..
Alicant9 ••••••••••••••••••• l,er ídem .••• » José E~tafi Herrero .•....•.
ldem•••••.•••.•••••••••••• Guardia 2. 0 • Julio Fernández Gómez.•..••.
Sltntander ••.•••••.•.•••••• 11.er tenientelD. Angel Saiz Ezquerra Rozas.

















































































'1 19111 22 idem. 1911
1911 30 ídem. 1911
1911/24jídem '119111911 7 idem. 1911
1911 23 idein. 1911
11
idem
'1191111Iidem '1 191126 ídem.. 1911 31 íde . 1911
26 ídem.. 1911 31 ídem. 1911
OOmilliÓll conferid.
PUNTO


















' en que principia en que termina ~ I
l:t OblervacloneE
Po
01·1 Mel lAñO Dial Hu \AftO r
11---------11--1-- -- -- -- - ~I----
Laguna ..... 18ant~ Oruz dell
Tenerlfe. .•• Oajero accidental..... . . •.•. 18 nObre'119111 "
1
Asistir como interventor l\ un~
Huete •..•.•icuenca..... .. II.r9-ueo extraordinario de SO ídem '119111 "
caJa .••••.•.••..••••....
Motlll [d,m r.m 11 .0 ídem. 1911, ,
Asistir como interventor á
Huete... , •.• Cuenca........ un arqueo extrr.OI·dinario~ lldlcbre.119111 lldicbre.1191111 1
de caja .•... , ..•.•.....•.
Motilla.. • • •• Idem •••.•. , •. '. Idem •.•••.•.•.•••.•. , .••••
Erandio•••.• (ialdames •..•.• Juez instructor .•••..••• ~ ...
ldem • . • • . •• Idem .•••• ,. • .. ilecretario •...•..••.••..••..
Laguna. • • .• Santa Cruz de
I Tenerlfe Cajero accidental 1I 1Iídem.. 119111 Sllidem.. /191l11 31Buitrago •••• La Cabrera, Oa-
banillas y To-
rrelllguna ••.. Revistar puestos agregados.. 3 ídem .. 19111 5¡idem.. 191111 3
Toledo •••••• Torrljos y Tala- '
vera Juez instructor 2S ídem. 1911 31 idem. 191111 9
[dem Idem -lecretario.................. 2S ídem.. 1911 31 idem. 1911 9
Valverde ...• Cel'vera••••.••• Instruir expediente de casa- II
1I
cuartel.. • • •• • .. . . • • . . •• • 21 ídem.. 1911 22 idem. 1911
M 1 . I 22 ídem•. j911 23 idem. 191110 artore 1••. Barcelona ••••• , Juez instructor. • . • . . . .• • •• ¡ 27 idem. 1911 28 Idem. 1911
d Id t i I 22 idem. 1911 23 idem. 1911t em....... em .•.•..••.. Sacre ar o•••••....••...••.. / 27 Idem. 1911 28 Idem. 1911
'" l 26 idem. 1911 28 idem. 1911
"'stepa•••••• HerreraySevUla Juez instructor ....•.••..•.. 3-) idem. Ul11 31 idem. 1911
Idem •..•..• ldem •••••••.•• Secretario... .........••.•• 26 idem. 1911 28ltdem. 1911
OasteBón.... Valencia., .• _.• Vocal de un tribunal de exá-
menes.... 11 Idem. 1911
Aicora .•...• Oastellón Vocal de nnConsejo de gUllrrll 19 ídem. 1911
-legorbe .•.•• (dem •••••••.•. Idem............... ...•.. 19 ídem. 1911
San Matpo••• MoreBa y Forcal Revistar puestos agregados.. 19 idem. 1911
Baza Granada •.•...• Vocal un tribunal exámenes. 17 ídem, 1911
Motril ••..•• Idem •.•••..•.• [dero ••.•...•.•.•. ,........ 17 ídem. 1911
Loja •••....• [dem ••••••..•. Idem...................... 17 ídem. 1911
11
I 2 idem. 1\)11Mancha Real\Jaén Juez instructor / 28 ídem. 1911
1 2 ídem. 1911IIdem ••.•.•• Idem .••.••.••• Secretario •.•••• -• •• •• •.•••• 28 idem. 1911
Gijón " .IOviedo IIOajel'o accidental. •••.•••• _.11 SO ~dem •
L ó IEI Burgo, Rane-/ ) I 22 ídem.
. e n / ro, Bahagún .. \hevistar puestos agregados .. / SO ídem .
Ba1tanas •.• '¡Oalaba zanos yI II
Duefias . • • . •. Idem...................... 2S idem •
P d Palencia y Villa./ ) 7 idem .










" Luis Martínez Boniche•....
" José García Paredes .•...••
" Eleuterio Argüelles EscallIDte
" Isidro Torres Soto...•.•••.
" José Zapata Mál'qllez...•.•.
" Eusebio ~alinas Gálvez .••.







D. rg;~~~. ~.e:.~r.a~.~~~.r~~~~~~l\. 10
" Ildefonao Blanco HOl'rillo.. • 10
" Daniel Oarabantes Andrés .. 11 10
CllIBeli
O~Pitán •••.. 1 » José de la Vega Lombardía.
Guardia 2.°.. ¡Juan Aguado Barroso .
l.er teniente. D. Joaquín Valverde Araque •.
Comandancias
Idem .•.•....•.•.••••... " •IOtro ••. , ••.. 1 ,. Luis Andrés Marín... .. .,.
Madrid •••••.•• _••.•••...•.• IOtro •••••••• 1 " Pedro Benito Esteban. , .. _.
Barcelona•.••...•••..•..•.• IOtro ..•••.•. 1 » Félix Gavari Hortet .•.....
ldem •••••.•.••.•.•...•.... ICabo .•....• ¡Pedro Mir Salom ••..•••...•.•
Idem•..•.•••••••••••• " .. 'Il.er teniente.





Idem •.. tI ••••••••••• _ •••••
Guenca .
Toledo .••.•••.•..•.••••...
Canarias l1.erteniente. ID. Águstín Pitiol Riera "1110
O l ·)"Oarmelo Rodríguez de lalnenca •••.•.•..•.•••••••.• OapItán•..•. ¡ Torre , 24Idem , Otr6 f • Benito Alcalá Gorrlndo ¡r 24
MES DE DICIEMBRE DE 1911,1
O l '· ID. Carmelo Rodríguez de la/uenca OapItán / Torre í 24I , :: .
Otro ..... ··.1 ,. Benlto Alcalá Gorrmdo •..•
2.° teniente. » Pablo Miguel Rabanos .•...
Guardia 2.°.. Andrés Villalrr..anso Ramos •••
1.er teniente. D. Agustín Piñol Riera.. . ....
Sevilla•...••••.••....••••. 'l1.er teniente. ID. Aquilino González Mafiero.
ldem •..•.•.••..••..•...• " Guardia 1.0•• José Gálvez Quercop•.•.•.•...




Granada •.•••.•••..•••••. " Oapitán•...•
Idem •.•.••..••••.•....•.•. Otro .....••.
Idem ..•.••••.••.. _•.•.••.• ,Otro •.•••...
Jaén••••••..•.••••.•...•••. 1.er teniente.













































1911 14jidem. 19l1!1 1
1911 15 ldem. 1911IJ 11911 15 Idem • 1911 2
1911 15 Mem. 1911 2
Hl1! 15 idem • 1911 2
1911 8 :dem. 1911 S
1911 8 ídem. 1911 3
1911 8 idem. 1911 2
1911 11 idem '11911 1















-- 19111~Libre. -11 'libre. 1911 2
1.1 Idem. 1911 12 ídem. 191.: 2
21 idem. 1911 21 ldem. 1911 1
23 Idem. 1911 24 ldem. 1911. 2
3 idem. 1911 ó ídem. 1911 ti
a idem. 1911 9 idem. 1911 7
26 ldem. 1911 27 Idem. 1911 :1
3 idem. 1911 9 Idero. Hlll 7
26 Idem. 1911 27 idem. 1911 2
24 idem. 1911 27 ldero . 1911 4
24 ídem. 1911. 27 idem.
19"11
4
25 ldem. 1911 31 ldem. 1911 7
25 Idem. 19J.1 31 Idem. 1)1 '1
25 idem. 1911 31 idem. 11l1l 7
3Uldem' . 1911 31 ldem. 191111 1
14 idem. 1911 14 ídem. 1911 1
14 ídem. 1911 1.4 Idem. 1911 1
4 Idem. 1911 4 ¡dem 1911 1
2R idem. 1911 28 idem. 1911 1
30 idem. 1911 SO itlem. 1911
11
1
4 Idem. 1911 5 ídem. 1911 2
" Id"" "1'''' 21 ídem. 1911 1
l4lidem. 1911 14 ídem. 191111 1HUdem.1911 14 ídem. 1911 1
51ldem. 1911
5 ldem, 1911








miel. .•.•••. " •••••.•..•. Revistar puestos agregados .•
San Loronzo. ldem ........••..•.••...... ldero....................... 14 ídem.
Aranjuez ldem ldem.... • ]5 ídero..
Segovia .•. " ldem...................... (dem...................... ]4 ídem •
SanIldefvnso ldem •••••.......••....•.•• (dem...................... 14 idem .
Coca.......• ldem •..••••.•.....•....•• ldem...................... 14 ¡dem .
CUl\llar...•.. Navalmanzano y Carbonero.. Juez instructor..... ...•...• 6 idero .
ldero ..•.... ldem .......•....••••.....• Secretario•••.••••.•..•..... :1 6 ídem.
Tarancón Villarejo, Montalvo y SaeUces Revistar puestos agregados. '/li :~:: :
Valverde loervera y La Parrilla ••....•. Idem : II 6 idem .





ldem ...•.•. ldem .••••.•.••..••.••••.•.
¡Motilla ' ldero .
.cuenca. • • •. [dero ..•.•••..•....••••.•...
Ciudad Real. ldem ..••••••..••••••••..•.
































:> Pascual Gofii Marchueta....
~ Benito Alcalá Gorl'indo•..••
:> Juan Garrido Valdeolivlls .•
» Miguel Navarro García.....
~ Carlos Ochotorena Laborda.




Ol/:l o 0ll======r=============/:loO 0-",,11'
S:~ (jl ~ de su donde tuvo lugar~t'De@~ g¡. o 'lS. r'llltdenolllo la. comision r
I I 1: ~1 ~ 1'---------11-
Paredes..•.. Plllencla ••.•..••...•.•.•.. '/IJuez instructor ..
[dem ..••... ldem ..•..•.• _..•.•.•...•.. Secretario ...••••.••.•.•.•..
Santander..• To~~:~~~~~~"~~~I.I~~~:.~~~~:¡Revistar puestos agregados ..f
Potes .•..•.• ¡Ca~~~~,.~~~~~l~.S.~.~~.~~~~'jldem.•.••••••••• , .•.••...• ,
Relnosa...•. VirgendelaPefia •••.••....•. Juez instructor•.••••••.••••¡
22 ldem • . . • . . ldem • . • . •• . . . . • • . . . • . . • . •. Secretario....... ••....• '.' '1
10 Sanlucar •••. Jerez de la Frontera Juez instructor ••.••••••••.• !
22 ldem [dem •••.....••.•....•..... 8ecretarlo .•..•..•.•••.•..•.
16 Barcelona .•• Alcalá de Henares ..•••..•. Conducir caballoll.•.•.......
22 ldem . . . . . .. ldem...................... ldem ...•..••••••••••••••.•
22 \lldem ...•.•. llem .....•.••••.•...•.••.• \ ldem .......••.••...•...••
10 ..Alfambra •.. Terue!. Encargarse del mando acci-
dental de la coropllfiía.....
10 IIManacor •..• Palma.... . . •• . •••.•.••.. , Vaca! de un tribunal de exá-
1 menes •..•••.•...•••....•
Só1ler .... , •. ldem •.•.•.••....••..••••• [ (dem •••••.•.....•....•... '.~
Valdemoro. ·1 MadrId .•..•...•••...•.... ·1CO~~~~¡~b::T;er~~~~Je~eá~~~ l
1Colmena'r¡ .10 VI . . EH Molar y Talarr'anca ••.•.• ReVIstar puestos agregados....eJo .
10 IIMeco Rivatejadu ldem .
10 Leganés, .•.. Madrid................... Vocal de un t.ribunal de
exámenes ..
~lcaJá •.•... ldem ••••.•••.•••.•........ ldem ••••••.• , .•..•..•••...
Comandancia¡;
idem ..••.•.•...•...•...•.. ¡otro..••.... , :t Antonio Martín Rodríguez••
ldem Otro ~ Angel Ntifiez de Arenas •••.
ldem ...•.......•...•...•.. /l.er teniente.¡ ~ José Rogla Juan•.•.....••.•
. . O' 1~ Francisco García de AngelafGuarduts Jóvenes .... , •. . . .• .ro. . . . . ••• S R áan on:;. n .
• O ¡ ~ Oelestino Escribano villa-IrMadrId.............. ..... tro........ óg mez..•.••••.••.•.•...
ldem ....••...•.......•••.. Otro........ :1) Pío Navarro López••.•.••.•
Idem. • . • . • • . . • • . •. ..•.•.. Cupitán..... »Antonlo Pons Bantoyo....•.
1
ldem ••••...•.. " ••....•.• Otro........ ~ Francisco Cintat Martín .•..
ldem ••.••.....•..•.•....•. Otro. .•.... ~ Conrado Loeches Gonzá-
lez ••...•••.•...•.••••••
~ Calixto Alvarez Madurga •••
~ Octavlo Lafita Aznar••.••••
~ Oiriaco Martín Roldán •..•.
~ Gregorio Mafias Urue:lia .•.•
:> Pedro Gandoy Páramo.••.•
Rafael Sanz Mígueláfiez •.••.•.
D. Antonio Martin Gamero.•..
~ Joaquín Valverde Araque .•
» Joaquín Manchón Valor •••.
ldem .••••••.•••..••.•..... Oapitán••••.
ldem...••...•..•.•• " .•... Otro .... > •••
ldero •.••••••...•....••••.. Ler teniente.
Ciudad ReaL .••...•.••..•.• Comandante.
ldem ....•.•......•....•••• Capitán .•••.
ldem ..••••••.••.••..••••.• l.er tenIente.
Baleares IOapitán •••.. 1 ~ Antonio Mayayo Viso .
ldem ••..••.•..•••....•..•. Otro ..•....•
Segovia T. coronel. ..
ldem •••.••••...•..•.•.••••. Capitán•....
ldem .....••••••.•..•...•.• Otro •.•.••••
ldem •••.•.....•.•.• , •••.• l,er teniente.
Idero Guardia 2.0 ..
Ouenca .....•....••.•.•••.. l.er teniente.
1-Iem .••••••.•.•.•••..••..• Otro ....•.•.
Idem . • . . . . . . . . . • . •• • . . . . •• T. coronel •••
Palencia•••... , .. , .• " ••... Il,er teniente. D. Lul! Andrés Marín .
ldem Guurdia 2.°. Buenaventura Verde Sorla .
Burgos 2.° teniente. D. Ramón Hernández Ruiz.· .
Santander , .. ~...•..••. 1.ar teniente. »Jesús Pajares Pardo... , ••..
ldem .•...•••.••••......•.. Otro........ »Manuel Fernández Diaz ••..
ldem .•••.•...•.•••..••••. Guardia 2.°.. Adolfo Rodríguez González•...
Oádiz 1.er teniente. D. Rafael Pando Pedrosa ••••••
ldem •...•..••.••••.••••••. Guardia 2.°.. Juan Sánchez Diaz .
Caballeríll, 21.° tercio•...... Sargento.... ¡EdUardo Rubio Romero ...•...
ldem ••.•.....•...•..•.••• Guardia 2.°.. Manuel Pablós Garda .
Idem •. _• • . . • . . . . • . . .• .••. Otro........ Gerardo Nicolás Martínez •••..
Teruel. ....•.....•.••.•.... l.er teniente. D. José Oulebras Sanz••.•.••.
ICiudad Real .•••••..•••• " l1.er teniente. D. Florentino Nieto Sánchez.
Gerona ••••..••...••.•..••. f. coronel •. • Ricardo MoreH Agra .•.•..•
Idem •• , .•.••.•••.••..•.... Capitán..... • Ricardo del Agua Tejo ..•••
Idem ••.•.•••...•.......... l.er teniente. ~ Honorio Pons Abello.....•.
Oapitán..... • José Hidalgo Gutiérrez.....
Otro. • . . . . .. »Román Gómez Sánchez••••.
Otro ...•... ' ) Rafael BErnal Pastor .•...•
Otro........ ) Dionisia Palacios Montoya ..
¡Otro... " .•. "Pedro Nogueira Pavia ..•.•.
r. coronel. .' »Francisco Pancel Pérez.....
C6rdoba •.•••...•..•..•• , .. JCapitán ..... »José Hidalgo Gutiérrez., ..•
1.er teniente. "FI ancieco Marín Garrido ...
Idem •...•••...•......•.•.• /'2. 0 ídem...... Juan BI\rce16 Morant8 ......
Barcelona. , .....•.... , .••.. Capitán..... ~ José Albert L6pez.....•.•..
Idem '" '" ..•• Otro... • Manuel Rodríguez Jlménez.
ldem.•••...•............• Otro........ ~ Manuel Tejido Jimeno .
Idem .. ' " l.er teniente.• Pedro Martín L6pez .
Idem ••••.....•... ' . . .. . •. 2. 0 idem. . .. ., Manuel Velázquez González
Idem............ l.er ídem , • Félix GlIbarit Hortet.. ,
Idem ......•........ , Cabo....... »Eleuterio Bolafios González.
















































































1Blidem '1 19111 151idem '1191113 idem. 1911 15 idem. 1911
181dibre '119111 211dibre '11\)11
28 idem. 1911 29 idem. 1\)11
-.---._-. -,---.--
Di.. 1 Mes f Año IDia I Mes I Año
11 FEOHA ¡
11 I:i'
en qne principia Ien que termina i




Arga.mansilla, Corral y Abe-I'Revistar puelltos agregados .• ~
nOJsr.. .. . . ~





Olot .•..•. " ldem ..•••••....•..•..•....
La Junque-
ra ..•..... [dem •••.••.••..••.•....... ldem ..•.......• , ...•.•.•••1I 13lidem. 1911
Breda•.•.• " ldem •.•....••.•.....•..•.. Ideen .••.•...•..• ,......... 13 idem. 1911
MlItar6 ..••. ldem... . ...• , .......•.... Idem •.....••.... ,......... 13 idem. 1911
ViUafranca.. Idem ldem :............. 13 idem. 1911
!SabadeU •.. Idero •......••..••••..••... [dem •............•• ' .•... 13 idem. 1911
Calel1a••...• Granollers y San Celonl..... Revistar puestos agregado!. 5 idem. 1911
Badalona.... Mancada y Caldas de Montbuy tdem...................... 6 idem. 1911
, ) 22 idem. 1911\1artorell •.. Barcelona; ....••.....•.•.•. Juez instructor ••.•. , ... , .•. t 27 ldem. 1911
1
22 idem. 1911[dem .•.•.•• [dem .•..•...•.•..•...•.... Secretario.................. 27 idem '. 1911
06rdoba., ..• Sevilla .••••..•.••• ; •••......Vocal de un tribunal de exá-' I
I
menes·......... ....•.••. 3 dibre. 1911
Montoro •..• ldem ...••.•.•.••.......... [dem .•......•.......•.•.. 3 idem. 1911
Jabra.....•. ldem ...................•.. [dem...................... 4 idem. 1911
Bélmez Idem Idem..................... 5 ldem. 1911
.\1ontUla ..•• ldem , .....••.....•••.. r:dem. ..•..•••. . ••.•...•.•. 4 ídem. 1911
Oórdoba [dem Idem...................... 5 idem. 1911
ldem .• " .• [dem , ..........•.• Asistir á nnas subastas '11 5 ídem. 11)11
Montoro •.. , Idem•...•................. [dem..... ..••....•.....•. 5 idem. 1911
OastrodelRlo La R~lDbla, Santaella y Fer-
nan-Núfiez , .•....• '\¡'Revistar puestos agregados •.
Priego ..•... Alben(i'in y Luque. . ..••. .•. I,jem .......•.......••.....
Posadas..... Córdoba,... . ......•..•... 'l.\1ando accidental de la Unea.
Lucena •..•. Dofia ~encia y Zuhéros ... '" Revistar puestos agregll.dos ..
Pozoblanco.. Elzplel, Villanueva del Rey y:
I Villaviciosa.. . . .. . .. ' ·Ildem ·11 28 idem. 1911 31 ídem _1 HH1
Villafranca.. Córdoba .........••..... '" JUI'Z ínstructor............. 7 idem. 1911 7 idem. 1911
Osuna ••.... Sevilla .......•....•....••.1 Vocal de un tribunal de exá.
i menes................... 4 idem. 1\)11 6 ~i!em .! 1911
Lora del Río. Idom .•...•................ '1 IdeD.! . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 4 idem. 1911 {j lclem ., J 911
Sanll1.car Idem., ! Idem \ 5 idem. 1911 7 idem. 1911
Oonstantina.\ B-enes, 'rocina, Alcalá del Rlol Revistar puestos agregados .. ¡ 26 idem. 1911 27 ~dem. 1911
( Y Burguilios•....•..•...... \ 1130 idem. 1911 31 ldem. 19Uldem ....•.• Alanls y Sevilla ..••••. , •.... ~ue¡¿ ins.utrctor............. 1 idem '1 19ul 3 idem. 1911
ldem . - .... , [dem...................... ~ecretano.••.......•..• "1 1 !dem. 1\)11 3 ídem. 1911
\znalc()llar .. Oarri6n............... . .... Juez instructor •...•..•. " . . 5 idem. 11)11 7 idem. 1911
Estepa .•...• Sevillll....••.........•.•.... Idem ....•......••......... I 4 idem. 1911 7 idem. 1911
Idem Idem .••..•.•.•.............. Secre!ario..•..........••..• ¡ 4 ~delll. 11)11 7 ídem. 1911
Cazalla ..•.. Villllonueva de MIDas. " .••. Juez lllstructor............. 9 ldem. 1911 11 ídem. 1911
'ldem......•. Cantiliana, Santiponce, AIl[llba
I y Alcoles •...•..•.....•. Revistar puestos agregados. '1125 idem .1 1911 2R ídem. 1911
Ecija La Oampana [dem...................... 15 idem 1911 16 idern. 1911
íCastilleja de I!lCuesta, Mairena'¡
L b ¡
. ,de Aljar.afe, San Juan de [d 1/13/'d /19111 191'd 119o l' Ja ... " / Aznalfarache, Puebla junto)' em ...•.. ,.. •.•..•••••.• 1 em . 1 em. 11
, á Doria. Doria del Río .. '"
8~~aSI:l ¡:j ~I~@f!o
¡:j", o-~.II=====:::;:::::== 11~h ~ I1tl IU 1 donde tuvo lug..ri", e,,,,










































Otro I ) Fernando Vidal Pagán •.•••
Otro , " Juan Marcos Medina .. , .
Otro. .•. » José Romero Fialó "
Otro.... . . .. »Vlctoriano Pardo Medina .
'2. 0 teniente.. "Gabino Varés Nieto .•..•.•.
Capitán. . • •. »Ciriaco Iriarte Oyarbide ..•.
Otro..... ••. » Antonio Alvarez López ... ,.
Otro. • • • . • •. • Cayetano eorballini Frige-
rlo ..•.••••.•. '" ..•••.•
l.er teniente. ~ Miguel Montalvo Haro .....
» El mismo : .....••...
Guardia 2.0 • Miguel Reda.l Escala•....•••..
1.er teniente. D. Fernando Alvarez Holguín..
Otro .••... " • Aquilino González Mafiero..
Guardia 1.0.. José Gálvez Quercop 1
2.o teniente. D. Rafael Contreras Cruz .
) El mismo., •..•...•.•..••...•
2.° teniente.. ID. Ramón Pérez Martinez.....
,otro ... , ... 'l » José Blanro Durán....••























16 dlbre.. 1911 19 dlbre.. 1911 4
16 idem. 191i 19 idem . 1911 4,
11 idem . 1911 14 ídem. 191] 4,
11 idem. 1911 14 idem . 11lIl 4,
11 idem. 11111 14 idem. 1911 4
11 idem. 1911 14 idem. 191.1 4
11 idem . 1911 14 idem . 11111 4,
11 Idero . 1911 14 idem . 1911 4,
9 ldem . 1911 10 ídem .11911 2
23 idem. 1911 24 ldero. 1911 2
16 idem . 1911 21 ldem. 1911 6
16ldem . 1911 21 ldem.. 1911 6
6 idem . 1911 6 idem. 1911 1
14 ldero . 1911 14 idem. 1911 1
10 ldem. 1911 13 idem. 1911 4,
10 idem. 1911 13 idem. 1911 4,
10 idem' . 1911 13 idem. 1911 4,
lO idem. Hlll 13 idem • 1911 4,
10 idem,. 1911 12 idem. 1911 3
10 idem. 1911 13 idero . 1911 4,
10 idem. 1lHl 11 idem. 1911 5
10 idem. 1911 13 idem. 1911 4,
10 ldem. 1911 13 idem. 1911 4,
13 idem. 1911 15 idem. 1911 3
13 idem. 19lJ 15 idem. 191111 3
13 ldem. 1911 15 idem. 1911 3
13 idero . 1911 15 idem. 1911 3
15 idem. 1911 16 ldem. 1911 2
14 ídem. 1911 16 ldem. 1911 3
15 idero • 1911 16 ídem. 191J 2
12 iele!!: . 1911 15 ídem. 1911 4,
21 ídem. 1Illl 22 ídem. 1911 2
13 ioJtllU 1911 13 ldem. 1911 1
17 ldem. 1911 19 ídem. 1911 3
17 ídem. 191J 19 idem. 1911 3
17 idem. 1911 19 idem. 1911 3
17 ldem. 1911 19 ldem. 11111 3
17 Idem. 1911 19 idem. 1911 3
16 idem. 1911 19 idem. 1911 4,
4 idem. 1911 5 idem. 1911 2
4ldem. 1911 5 idem. 1911 2
20 idem. 1911 24 idem. 1911 5
20 idem. 1911 24 ídem. 1911 Ó
27 idem. 1911 31 idem. 11H1 5
28 ldem. 1911 30 idem. 1911~ 3
12 idem.. 1911 20 ídem. 1911 9
25 idem • .1911 29 idtlm. 1911 5
Comisión conferida \
FE:C=RA
en que principia en que termina
_________,Dial~l Aüo ~1~IAñodonde tuvo lugarla cOlnisión
PUNTO
Bailén •••.•. Martas .••...•..••.....•.•.. Juez instructor .....• "••...•
Idem [dem Secretario .
Linares ••..• La Carollna y Guarroman••.• Juez instructor•••...••.•...
ldem ldem Secretario •. " ..
Tiemblo Peguerlnos................. J l1ez Instructor ••.•••••..••.
Estado de las I I
Navas •.•• Idem •.••...••..•.••..•.•... tlecretario•••.•..•••••••..•.
iDestriana, Castrocontrigo, Vi-~ ¡Ponferrada.. llaquejido, Santa María, La RE-vistar puestos agregados .•Bafieza y Benavldes........ ' 1
Valencia •..• ¡Madrid •.••••....•••....••. ' Comi~ión reservada dispuesta
por el Capitán general de la
I 3." región ....•.. , .• . ...
ldem . . • • • .• Idem....................... ldero.. . .•...•..•.••......
Liria Valencia ( ~'
Játiva " •..• Idem'................ . •.. ,.
Gandia ldem '. Vocales de un tribunál de.
Vinal'oz. . . •. 'dem .....•.......•.......•. \ exámenes•.•..••.••••.•.. ,
Segarbe .•••. Idem •......................
Alcora •.•••• ldem....... . . . . . . . . . . • . . . . . .
Benicarló ¡AI~~~~~~:.:~~~ .~~ .~~.ó.:.~~~(Revistarpuestos agregados ••
ldero Castellón .....•.....•....... Juez instructor •........•...
[dero...•.••. ldem ....•.•................ Secretario •...••.••.•.•.•...
Castellón... , Renlcasln y VJ1lairarwa ...... , Revistar puestos agregados. '1
pontevedl·a.. Oorufia •...........•.....•.. I • .
Vigo.•••...• [dem ..••.•.......•........




Orense 1dem · • .. ·
1
Vid 'b
Ribadavia. . ldero > oc~es e UI!. tn unal de
Oelanova.. .. ldem •..•.....•...• ,........ ex menes .•....•.••..•...
Huesca••..•. Zaragoza.............•.....
Barbastro ..• ldem .•..........•.....•.•.•
AngUes .. ' .. ldem .•....••.......•.... ~ ..
Santa Cilia.. ldem ......•......•..••.....
Oalatayud..• [dem... • ••...•....••....• '.
Egea...•.•.. Idem .
Caspe.. . . . •. ldem. • ..•••.•..••......... f
IAt \Oalatayud , Used, Villarreal, IRevistar puestos agreClados"íeca••.•..• ( Daroca y Maluendas.....•. \ "Tauste .•• ~ •• Sádava•...•.•...••.....••.• / Idem ..•.•.••..•••••••..••.
Jaén..•••... Granada.. . .••....•....•...( , ~
Linares .. ' .. [dem '. • .. • •..........
Baeza: Idem Vocales de un tribunal de
AndúJlU·.. " Idem....................... exámenes ....••.•••..•... )
Valdepefias.. Ldem....................... .













































LllÓ:l ••••••..••.••••.•••.•• 11.er teniente. ID. Antonio Suárez Martínez •.•
Idem ..•.••.•......•.••.... Guardia 2.°. ~ Juan Segrelles Felri .•....•
Idem•••.••. , •..••.....••.. Capitán..... :& Gorgonio Rodríguez '\zafión
Idem .•........••.•••••••.. Otro........ »Ramón Escobar Huertas .
Idem ••.•.••... , ..•••. '" .. 1.er teniente. ~ Jaime Pérez Barbed ,
Castellón ..••••.•.•..•..•.. Capitán..... »Alfredo Purcar Lleó .
Idem . . • • • • . . . . • . . • • • • . •. ; Otro........ »José García Parede&...••..•
Idem .•••....•••••••...•..• Otro........ »Luis Martínez Roniche ••...
Idem •.•.••.•••.••.•••...•. l,er teniente. » Francisco García Seguí. ....
Idem . . . • . • • • • . . . . . . . . . . • . . » El mismo.............•..•...
Idem ...•.•••••.••..•••... Guardia 2.°.. Tomás Prades Fuentes .
Caballería 5.0 tercio•••.•...• l.er teniente. D. Godofredo Juez Badal .•....
Pontevedrfl. ¡T. coroneL.. »Manuel Rós Pérez .
Idem ••...•••••.•....•..••. [Capitán. .•.. ~ Ran:,ón Cantos Maurin .
Idem ••.•.•.•.•.•••...•...• Otro........ »Ramón García Escarpenti. .
Lugo ..••••......•..•••.•.. T. coroneL.. ~ Graciano Miguel A legre ..•.
Idem •..••..• , ••..••. , •.... l.er teniente. »Román Garcia Pardo.•.•...
Id@m •.•..•••...•••.••.•..• Otro........ »Ramón Fernálldez Costa.
Orense., , • " •........•.. r. coronei... »José Bonet pórtell. ... , •...
Idem. ' Capitán..... • José klánchez Luclls ...•....
Idem .•••••. '" .......•.•. l.er teniente. ) Eduardo Alonso Alonso ....
Huesca..•..•••••.•.. ;" ..•.. T. coronel. .. »Flltnci&co Troyano Eymar••
Idem ." •.•.••••..•.....•. Capitán..... »Adelaido Gntiérrez Yaque ..
Idem .•••..•.•••.• , ., ...... l.er teniente. ~ José Cantarel1 Monllao .
Idem ..•...••..•••.•••..... Otro........ »Eugenio Garcia Fuentes .
Zaragoza.. • • • . • • • . . • . . • . • .• Capitán..... " Gaspar Martorel1 SI11vá ••••
ldem Otro........ »Cayetano lfiíguez García .. ,
fdem •••••••••••.•••.•..•.. 1,er teniente. l> Pío Rami Sobra.•••.•. , •.. ,
ldem •.•..••.•....•••.••... Otro,....... »José Pastor Rodríguez •...•
Idem ••...•.•••..••.•..•... 2.° ídem. . .• J& Manuel Fernández García ..
Jaén.•••••• '.' • . . . . •. . •••.. Oomandante. » Juan Ollero Morente..•..• '
ldem .••..••.•.•• ' ..•..•.•• Capitán..... ~ José Marín Palacios..••.•..
Idem•..•.••.•.•.••..•.•••. Otro........ l> Octavio León Tullón .
Idem ..•.•.••••.•......•... Otro........ ~ Joaquín Fernández 'frujillo.
Idem•..•..•..••.•...••..• , l.er teniente. :& Juan Acebedo Juál'ez .... , .
Idem. • . • • • • • • • . • . . • • • . . • .• 2.° ídem. . .. ) Francisco Braojos Alonso ..
Idem •..••.••.•.•.••..•.•.• l.er ídem.... »Ricardo Argomániz Ponce
de León .....•..... · .•
Idem Guardia 2.°. Luis Garrocho Saldafill ••... "
Idem ..•••••••••••.•...••. , 2.° teniente. D. Lorenzo de la Llave Alonso.
Idem •••••••.•..••• '.•.•.•.. 'otuardia 2.°.. Francisco Jlménez Gutiérrez..
Avila , ••.•..••..•. l.er tenienie. D. Ramón González López ••.•
ldem Sargento ..•. Roque Mateas Martin .•••.•••





-------------- : g g~I 1 : a§' p;' residencia1_'-'I:l_' 1 1 _
Badajoz•••••••.•••••••••••• J1.er teniente. I ) Isidro Oácerez Ponce ••.•• , •
guez ~ .
Idem••••••.•.•....•••••.•• Ler teniente. :. Angel Hernández Martín.,.
ldem. , ••..••••••••.••••••. Oapitán..... ) Francisco Amat García .
ldem ••••••••••• , •.••.••.•• Otro........ ) Hilarlo Grajera Sánchel'l .
ldem.; ••.. , •.••.•••• " ••.• l.er teniente. 1:. Ramón Pérez Tello .••••••.
Idem. • . . • • • . • • • • • • • . • . • • •• Oapitán..... ) Federico Santiago Iglesias..
Badajoz.•••• , , •• , •• , ••• , •• ,!OaPi~án•.•• '1 D. Lucio León Maldonado••.••
ldero .• , .••.••.•. , • • . . . • • •. Otro........ ~ Mariano Gardui'io Ortil'l., •••
ldem. ,'••.•••••.••• , • • • • . •• l.er teniente. ) Sebastlán Royo Salearoendi.
Cáceres •••..•..•••••••..••• Oomandante. ) Bonif!lclo Gutlérrez Rodrí-
Burgo! Capitán ••• ,. »Mariano Mui'iol'l Rodríguez.
ldem. • . • • • • • • • . • . • • • • • • • •. 1.er teniente. » Arturo Oaballero Caballero.
Santander.•.••••.•••••...•• \T. coronel... ) Salvador ~illán de Jesús ••.
ldem •••••••.•••.••••••.••. Oapitán..... »ManuelOld Pombo., •• , ••
ldem ••.••.•••..•••••.••••. Otro........ • FernandO Núfiez Llanos .•.•
Vizcaya.. • • . • • • • . • . . • •• • • •. Oomandante. ) Eladio Sanz Zurita•••. , ••.•
Idem •••••••••..••••.••••.• Oapitán •• , •• ) Antonio Bezares Aldunate••
Idem •....••.••••..•.•.•••. Oomandante. :. Eladlo Sanz Zurita .
ldclm .•.••••• ,.••..•••.••.•• Oapitán..... • Antonio Bl'zares Aldunate .•
GuipÚzcoa.••.••.•.•• , ••...• Oomandante. » Oarmelo Rodrlguez Silvestre
ldem Oapitán,.... »Luis Villena Ramos .
Alava Otro........ • Isidro Fernández Llorente.•
Navarra Oomandante. ) José Oollno Rodríguez ••• ,.
Idem " •••••.•.• Oapitán..... ) Enrique Olaiz Zubieta ••• , •
ldem ••..••••..•.•••••••••• Otro........ ) Eugenio Sanz Pérez .
ldem .•.•.•••..••••..•.•... Otro .••...•• ) Miguel Aguado Rojo ••. , ..•
GuipÚzcoa ••••••••••••••.•. Oomandante. ) Oarmelo Rodrlguez Silvestre
ldem •••••.•••.•.••••.•••.. Oapitán••. ,. ) LuIs Villena Bamos...•••••
Alava.••• , .• ' •••••••••••.•• 1.er teniente. :. Nemesio Taboada Lázaro ...
ldem .••.••.•.•••.•••...• r. 2.0 ídem..• " ) Ambrosio Pérez Esteberena.
Navarra.•••••.•••••••••.•.• Oomandante. ) José Oollno Rodríguez •••••
ldem ••••••...••.•••••••.•. Oapitán..... :. Enrique Olalz Zubieta ...••
ldem •••••.•••.••••••••••.• 2.0 teniente.. ) Eugenio Blázquez Martín.••
Alicante ••••.•••••••.•••••• l.er teniente ) José Estafi Herrero ••••••••
ldem .••••••..••••..••••••• Guardia 2.°. Julio Fernández GÓmez., •• , .•
ldem .•••.••.•.•••••. , ••••• Oomandante. D. José Aguilar GÓmez .
ldem . . • • . . • . • • . . . . • . • • • . •. Oapitán..... :. Francisco Palomo Medlna' .•
ldem •••••. , •••...•••• , , .•. Otro........ :t Francisco González Sánchez
Idem •••.••. ;, ••.••••••••• ,. Otro........ » Eroilio Garrido Felipe.... ,.
Murcia•••••..•.•.••.••••••. Otro......... »Manuel Alvarez Oaparrós; ••
Idem . • • • • . • • • • . . . • • • • • • • .• Otro .•••••. , ) José Flors Alm ela •••••••••
ldem ••..••...••.•••••...•• l.er teniente. ) Petronilo Torres Martínez ••























191111 ! 11911 11
!
13idem'11911 3
15 idem. 1911 6
14 ídem. 19li 8
24 Idero. 11111 16
21 idem. 1911 2
24 Idem • 1911 2
29 idem. 1911 2
16 idem • 11111 4
16 Idem • 1911 4
17 idero.• 1911 6
17 idem. 1911 6
17 ídero • 1911 6
5 idem. 1911 2
5 idem. 1911 :1
7 idem . Un1 ~
7 idero. 1911 2
7 idem. 1911 :3
7 ldem. 1911 2
6 idem • 11l1J 2
7 idem. 1911 2
7 Idem • 1911 2
7 idem. 1911 2
8ldem. 1911 3
1) ldem. 1911 :1
5 idero. 1911 2
16 ídem. 1911 2
16 Idero • 1911 S
51dero • 1911 :1
5 idem. 1911 2
21 idem. 1911 3
S idero. 1911 S
3 ídem. 1911 S
11 ldero • 1911 :1
11 idem. 1911 :1
12 itlem. 1911 S
12 ldem. 1911 8
12 idem. 1911 2
12 idem. 1911 :3
12 idero • 1911 :1
12 idem. 1911 a
IlldiCbre 11111 11 dicbre
10 ídem. 11111 12 idem •
10lidem ., 1911 13 ldem •
Vocales de UD tribunal de
Oáceres •.••• Illem•••••••••••••• , •••••••• \ exároenes., •••••••••• ,... 10 ldero. 19111131idem '.
Hervás, ••••• Idem.••••.• , ••••••••••• ,... 11 ídem. 1911 13 ídero .
Valencia de
Alcántara. Idem•• ,.................... 11 ldem. 1911
Trujlllo ldem....................... 11 ¡dem. 1911
Oafiaveral. Idem................................... 12 ídem. 1911
Pllu!lencil'l, • .J Oaceres ,lIOajero accidental. JI 10 ldem. 1911
\
Mérldlll Arroyo de San Serván,} ~ 20 idero. 1911
Badajoz •••• , Montljo, Lobón, Puebla ae\Revistar puestos agregados.. 2a ¡dero. 1911
la Oalzada y Montljo , 28 idero. 1911
M e dina de 11 11
Pomar •••• Burgos ••• ,.,., ••• ,......... ) 18 idem. 1911
Peflaranda de
Duero.• ,.•. Idem., ••••• , ••••• , ••••••••. Asistir á un tribunal de exá- 13 idem. 1911
Santander... ldem....................... menes................... 13 ldem. 1911
Torrelavega. [dem.•.•••• , •• ,............ 13 Idem. 1911
Astillero. , •. ldem•••..• , •••.••• ,......... 13 ldem. 1911
Bilbao •• , ••. Vltoria .•.••••••••.•••••••• 'l/Asistir á subasta de correajesll 4 ídem. 1911
Valroaseda,. Idero , ••••..••.•.••••••. ldem •• , •••• ,.............. 4 Idem. 11111
Bilbao •..•. 'IIdem ,.................. ' \ 6 idem. 1911
Valmaseda •• ídem.,..................... 6 ldero. 1911
SanSebastián ldem.•• , .••••.••• , • • • • • • • • • 6 idem. 1911
Tolosa •••... ldem , .••. , ••.••••.•.. AsistIr á un tribunal de exá. 6 ídem. 1911
Salvatierra .. ldem , ••.•• ,.,......... menes I5 idero. 1911
Pamplona ldem....................... 6 idem, 1911
Villava ••••. ídem.,..................... 6 idem. 1911
IITafalla [dem ,', .• ,........ 6 idem. 1911Estella... .. ldem....................... , 6 idem. 1911
ISanSebastián ldem.••.•• ,................ Asistir á subasta de correajes. 4lidem. 1911;Tolosa .•.••. [dem , ••.• ldem..................... 4 ídem. 1911
Laguardla... Villarreal y Araroayona.. • • •. Revistar puestos agregados. . 15 idero. 1911
Llodio .•.••• Armiflón, Murguia é Izarra••• ldem .... , •••• , •••.••••••.. 14 idem. 1911
Pamplona•.. Vltorla ••••••••••••.••••••.• Asistir á subasta de correajes' 4 idem. 1911
Vl11ava ..••• ldem .•....•••.•.••••••••.•. (dem..•••••.••.•••• oO...... 4 Idero. 191]
IJJlizondo ..•. Lelza, Lecumberrl y Arriba... Revistar puestos agregados.. 19 ¡dem'. 1911
Noyelda.. • •. Villajoyosa.••••••••••. , ••.•• \Juez instructor ••• , • • • • • • • . • 1 !dem. 1911
Ahcante ..•. ldero .. , •.•• ,',., ..••••.•••• \ Secretario.................. 1 ldem '. 19t1
ldem Murcia..................... lO idem, 1911
Elche, ldem....................... 10 idem. 11111
Alcoy ldem....................... 10 ídem. 11111
Den.ia ldem .••••••• , ••.••••••••••• Vocales de un tribunal de 10 idem. 11111
OartagenaoO' ldem ,............. exámenes................ 11 ldem. 1911
Cleza [dem....................... 11 Idem. 1911
~ula ' Idem....................... 11 idem. 1911









































!lo J'EOHA. 1::1U'n l'UNTO _ !~=ae ~i ~ ~ ~ en que principia en que termina ~e~ .... a de In Comisión conferida Id:i'¡¡~~~ donde tuvo lugar la oomillón ;:r::-, ~ 1 ir~~~II r.lidencia ., . ~l~~~~~ .
10 Ilvillanueva
delaSerena. Badajoz .••••• ,., ..
10 11 Fregenal de
la SIerra... [dem , I






Albacete •••••••.•••••.••••. ¡Capitán ..... ID. Francisco Romero Macías ••
--------1---1---------
Cádiz••••••••••.•••••••.••• Otro•.••.••. 1 t José González Romero ••.••
ldem •.••.•.••.•.•••••••..• Guardia 2.°•. José Sánchez Millán •..•••..•.
ldem Capitán D. Ramón Aceituno Rocamonde
ldem Otro ......•• \ ~ José Granados Vélez •••.•••
ldem l.er teniente. t Juan Vara Terán ••••.••••.
ldem Otro........ • Enrique Buscató Ventura..
Idem •.•••••••.•••••••••••• Otro........ t José Benítez Trujillo ••••..•
Huelva ••••.••.•••• ,•••••••• T. CoroneL... José Vilches Sánchez...••
ldem •••••••••••••••••••••. Capitán..... t Fernando Vidal Frenero....
ldem Otro........ :11 Gonzalo Delgado García •.•.
ldem. o ••• o, •••••••••••••••• l.er teniente. II Juan Esp~jo Jaén•.•.•.••.•
ldem Oapitán »Pedro Jiménez TOl'ete .
Salamanca. • • . • • • • • • • • • • • .• Otro........ :11 Eusebio Guerra Párraga••• _
ldem •••••..•••••••.•.•••.• Otro ••.••.•• ) Manuel Gómez Garcia•••••.
ldem••.••••...••••.••...•. 2.0 teniente. o t Francisco Benito Esteban .•
¡. ~~° "'"S .., FECHAQCP~g PUNTO ~S I:ll:l " ·"detl"'- ........ E';lI:lOO
en que principia en que termin& .. f)'I:l'" o-P- •e,,;¡e de su donde tuvo 1ng&r Comisión conferida a: l;I",,"
"'"i,,~;l o C'









10 Umansa •••. MUf9ia .......• , .......•.... Vocal de un tribunal de exá- I 12 wmenes ... lit •••••••• tI •••• 10 I 3. lG ViIlarrobledo [dem ...•....•..••.•...•..•. [dem .••••••••.•.••.•••••.. 10 12 ¡¡10 Hellfn ....•• ldem ...•.......••.......... [dem .••••....••.........•• 10 11 i
10 Bll Palo. o ••• Venta-Gal vey. . • • • • . . . • . .. . Juez instructor ..•...•..••• , 19 20 2
22 [dem ..•...• [dem.••...•.......•..•..•. :'lecretllrio•.....••.•..•..••. 19 20 i
10 IAJora ....... Málsga •....•..••...••••.••. 11 13 1 3
10 Antequera •. Idem ••••..•••••..•.••••••.• 11 13 S
10 Marbella •... [dem ......•.........•... _,_ l1 18 S
10 Archidona... [dem .........•............. 11 lil¡ 1I10 Urneria•.... Idem ... f ••••••••••••••••• ". 10 15 e
10 [dem ..•.••. [dem .•.•.••.•••.•.•••••.•.• Vocales de un tribunal de 10 16 11
exámenes•••.••.••......•
10 Lérida .•.••• Tarragona.••.•••••.••....••. 13 16 a
10 Oervera •••.. ldem ..........·..... , ....... 13 15 S
10 Tremp ••••.. [dem ....•.•....•.••.•..••.• 12 16 ~ ...
10 Seo de Urge!. ldem .• " ..•••.•••••••••••••. 14 16 2 V>
10 Artesa de Se· oogre ....... Idem .•.••..••••..•....••.. lB 15 3 ....a
O'"
24 Lédda •.•.•. [clero .. tI ••• tI lo •• t ••••••• ,. Asistir á unas subastas •.•.•. 16 18 S ...c»
24 ":leo de Urge!. Idem ..•..........•......... ldem ...................... 16 18 3 ...
10 Artesa de Se- ~
....
gre ....••. Vilanova de Meyá y Alentorn. Revistar puestos agregados .. 18 19 % ..
]0 Ubllque ..... 4..1gar .••••.••• "" .•. '" •••. Juez instructor ..• '•...••• '.' • '13 17 ti
22 [dem •.•..•. Idem •.••.••...•..•..•.••.• Secretario •.••.••.••••••.... 13 dicbre 191.1 17 dicbre 1911 ( ..10 Ugeciras.... Oádiz•.••.•••.•••••••.••••.• ' 13 15 a
10 Villamartín.. ldem •..................... . ]3 15 11
10 Oeuta..•.••• Itero .. tI , •••.••••••• ff ••• l' 11 17 1
10 ferez.. o ••• ldl'lm .•.••••...••.••.••••.•• 13 15 I
10 Medina-Side- Vocales de un tribunal deext\-
nia •..•..• [dem....................... menes .••.•.•..•.••..••.. 13 ]6 ~
10 Huelva.. _.•. [dem ••..•••• ti •••• , ••••••• ]3 16 ~
10 Mogner .•.•. Idem •.•••.••.•• , ••...••.••. 13 16 4
10 Cortegana •.• [dem .......•.• ,.'. tI •• tI ••• l~ 16 tí
10 Lepe........ ldem ..•....••••••.•..••.••• I 12 16 tí
10 Ayamonte•.. Huelva •.•.••.••..•.•..••••.112.0 jefe accidental .••.•••••• 11 2 29 28
10 ¡Ciudad-Ro-}Elkl ¡VOCal de un tribunal de .eXá-¡ 18 13 1drigo.. . . . . amanea ..• I •••••••••••• I • menes ...................
10 Ilpefiaranrta... ,Idem .......................W'° jefe accidental........ " r 1 31 81
10 Alba de Tor- ,
mes... . •. Pefiaranda y Macotera ••••••. Revistar puestos agregados •. 1 28 30 I I10 Zamora .•.. Salamanca .•.•••..••..•...• '~Vocales de un tribunal def 12 14 . 310 roro ....... [dem ••• I ••••••••• , • " ••••••• ' exámenes.. . . . . . .. . . . . . . .. 12 14 3
10 Benavente... Liem. ..................... _ 12 14 S
10 Távara...... Sanúr de los Calios........... Juez instructor............ '1 1 ]0 15 •16 Montamarta. Idem....................... Secretario••••..••••••.•••.. I ] O 15 •
10 Salamanca... Zorita y VUloria............. Revistar puestos agregados •.¡ ~: 14 1 I~28 110 H,aro•.•••... Logrolio ..••••.••....••••••• 2.0 jefe accidental•.•••..••• '1] 1 ]6 1&
10 Torrecilla .•. Soto, Rivafrecha y Murillo.... Revistar puestos agregAdos.. 20 22
1 I I10 Alfaro .••••. Alcanadre................... ldem ..•.•.•••••••••••••••. I 27 \ 27 1
NOMBB.JI:~.
• EnrIque Gil de Aulle y
Fernández dé Castro•.••.
» Alonso Garcia Rojas.•..•.•.














I.érida .....•.......•.. , .. __ .
Mem••••••••••••.••••.•.•• ¡Oapitán .
ldem Otro o ••
ldem•.••••••••..•••••••••• Otro.•..••..
Idem ••.••.••••••••••• , ••• 'Il.er teniente.
ldem ••••.••••••••••.•••••• 1T. coronel •..
ldem ..•••.•.•.•••.•••••••. Otro••...... 1 t Callxto Romero Mulioz•.••.
ldem Otro .•..•... 1 t Luis Grijalvo Celaya•.•..• '.
Málaga ..••••••••.••••••••. l.er teniente. ~ Joaquín Aguirre Garcl:a .
ldem ••••••••.•••••••....•• Guardia 2.°. Bartolomé Sánchez Campa .
ldem•••••••••••••••.....•. Capitán.••. 'ID. Migu,:l Mena Domínguez .•.
ldem OcJo.. ·....• »FranClSCO Estévez Verdes
Montenegro .
• José Rúiz Mulioz .
~ Antonio Ruiz Martin•••••.•
t José Penabella Reyes .
» Pedro López Herrera•••..•.
t Enrique Gil de Avalle y
Fernández de Castro ••.•.
t Juan Agudo Rueda •...•••.
~ José Piliero Ferrera ......••
t Alonl!O Garcia Rojas ••.••..
t Vicente Catalá Vidal ....•.
zamora •••.•.•..•.••.•••.•. Comandante. t Alejandro Rodríguez Rubio.
ldem ••••.••••••••••••••••. Capitán..... ~ Francisco Sesma Sánchez•••
Ldeni : •••••••••. Otro........ t Antonio Lorenzo Rodríguez.
Idem 2.° teniente. »José Vicente Galocha •.•.••
ldem ...•..•••••••.•••••.• , Sargento •... Juan Colino Fincias .... : •••••
Valladolid ...•••.•••••••••• l.er teniente. D. Demetrio Blanes Dominguez/'
Logrolio Capitán..... »Antonio Agulló Cappa ••••.
Idem 2.° teniente••• Francisco Diez Romero•••••























































































































casa-cuartel.. . . .. '. . .
Secretario.. . . . . .. . .
PUNTO
CenIcero ... 'INájel'a, Mansllla y Anguiano
Guadalajara. Cabafiuela, Brlhuega, Tendl1la
OIfuentes • •. Malina . . ...........••....
Taranc6n .• o Cuenca y Oabrejas•.......... IIJuez Instructor. . .• • ..•....
Ouenca ...•. ldem 'I\Secl'etario...•..•.. " •......
Larroda•.... Estepa y Herrera '¡IJuez instructor. . . . . .. • .
Mancha Real Jaén.. . . . • . • . . . • • . • • • • • . . .. ldero... . .
ldero, [dmJ. ..•... ',' Secretario ,.
Gij6n •.. , ..• Oviedo .................•...
Oarri6 a • . . •. Herrera de Pleuerg", .
ldem.. •• . •. id6lD ..•.•.•..•... ; • . • .. . ..
Navalmoral
de la Mata Trnjl1lo .•............. , ....
ldero .... , .. [demo .•••...........•..•...
Valdecilta •. , Santander .
ldero [dero ....................••.
Erandio...•. Gll.1dam€s o.•• o• o .
[dem [dero........ .. ..
Sanlucar Jerez de la Frontera ....••...
Juezinst/uctor············1124
Secretario. . . • . . . . . . . . . . . . .. 24
Juez iLstructor , ¡2~
,j t· \ 2oecre ano ... : ..•.......•... ¡ 20
Juez instractor .......•..... :,',: 7
Secretatio ..•...•..•. , • • . . . • 7
Juez instlUctor , ,1 2~
ldem .•..••. ldero .....•••••••......•..•. Secretario ......••.......... I'2~
Ubrique •.•. Algar.... o•.•.••..•••..•..•. JUfZ instructor•........... '115
Idero .•.•••. [dero ..•. o...•.....•......•. Secretario.................. 16
Valdemoro .. Madtid , ••••.•.••.•• Retirar talones de la Intend.a 31









D. Antonio Martín Gamer,l...•
Reglno Reyes del Barrio .
D. Antonio Blanca Rubio .
) AlfonsJ Oapllla Martín .•.. o
Rodrigo Moreno Santlsteban , .
D. [gnacio Rfparáz Rodríguez
Baez .•.•..•......••••.
» Lucas Rodríguez AloDso'....
.Clases •
I I I 11-/1 ... 11 "
g ""9 a
s¡)J"''''E:g¡~~
~.c o-~II======::::¡::======:======1 en que principia~g~ ~ de su I donde tuvo lugar 1 Comisión conferida =
o ¡ ..... '" . I~nfll residencia la COmisión, Ola Mes lAño
-:----1 --1- I 11 __
Revistar puestoil agregados. lRI
[dem ...•••.•••..•..•.•••.. 17
Entregar el mando accidental
de la Ooropafiía........... 18
Pastrana. .. IBudia y Alcacer ·IIRevlstar puestos agregados. . 21. d'cb
IMora de Ru-IT ¡ASistir como Interventor á UD{ l' 1 reI bielas ..... \ eruel...................... ~~f~.~ ~ ..e.~~~~~~:~~:i.o. ~~\ 1
II Alfambra .. ·1 Oalamoch". Monreal, Blancas'll IOjos Negros Revistar puestos agregados"1 18
! ¡
Mancha ReaIIJaén., ..•.••.••• o..•.•.. o' '1lJuez instructor, •......... '11 ~6
[uem ldem Secretario. . 26
Oasar de Escalona, Ventas dell )2
Bravo, Domlngl Pérer,,'Esca,\ 15
Toledo...... \. lanilla, Talaverll, oerralVOS,(Juez Instructor. . • . .. •.••.• tll
Velada, Torrljos, Mora é 22
, lllán de Va.cas.. . . . • . . . . . . . 31
L~







Toledo..•.•...•............ /Capitán ..... ID. José de la Vega Lombardia.1 10
ldem .. , ¡Guardia 2.° .IJLlan Aguado Barroso 1 22
Cnenca .•.•..•...........• , 1.er teniente.
ldero . . . . .. . ...•.......... Guardia 1.0 .
Sevilla........•..••....... : 2.° teniente.
Jaén ........•............. , l,er ídem ....
ldem •.•.•.•.......•.. '.•... Guardia 2.° .
Oviedo , •• ,. Capitán .
Palencia 2.° teniente.
ldero ........•............. Oorneta ..... Nicolás L6pez Rln... •.. . .... . 22
Oáceles l.erteniente. D. Alberto Matallana G6mez.. 10
ldero •......•.............. Guai'dia 2.°. Francisco L!lzaro Fernándezo'. 22
Santander... , •............. l,er teniente. D. Angel Salz Ezquerra....... 10
ldero ..•. , ....•.•.••••.••. , Gnardia 2.°. Felipe B;leno Marino.. • . . . . . . . 22
VizcaylJ. 2.° tenientp.. D. Pablo Miguel Rábanos.,.. . 10
ldem .•.•...•..••..• '..•.. '. Guardia 2.o. A.ndrés VillalroanBo Raroos • . 22
Cádiz••.•......••• " .••..... l,er teniente. D. Rafael Panda Pedroea ...• ,. 10
ldem •..••..•.••...•..••. " Guardia 2 .0. Juan Sánchez Dia.'Il ... , •.•. , •• ' 22
ldem.,." ••...••.••..••... l.er teniente. D. José González Romero,..... 10
ldem Gnardla 2.°. José Sánchez Mlllán 22
Guardias jóvenes ...••..•••. l.er teniente. D. Modesto de Lara Molina. . . Hl
Huelva, ..........•........ Oapitán .. .• ) Pedro Jiménez Topete...... 10
Logrofio .......• · .•...... o' 2.° teniente.. D. Guspar Vlllaclérvos Andrés., 10
Guadalajara .•.............. l.er idem .... ) M¡;,nuel Peláez López Fando 10
ldem ....... : ............•. Otro........ ) Oástor Martín Yague •••.. o' 10
ldero ............•......... 2.0 idem .... » Jacinto Gutiérrez Morales .. 10
Terne!. .................... Capitán .... ) Recaredo Martínez Arjona .. 24
ldem ....•.•...•........... : .er teniente. ) José OuleblEs Sanz ',' •..... 1 10
\ MEti DE ENERO DE lIH2'
Jaén ... , ................... \l.er teniente.ID. Alfonso Oapllla Martín..... , 10



































































































en que termina 11 i































donde tuvo lugar I
residencia la comi_lón IlDi,: 1-- Mes/--
Ll'pe Ayamonte y Villablanca " Juez instructor .•....• , ..•.. , 4
.:\.yamonte•.• IdeIlJ ...•.••.••.•.......... , Secretario ...•...... ,....... 4
Sautufé ..... Alhendín•......••. , .•..•... Revistar puestos agregados.. so
. lValverde de Mérida y Miran-I[ ¡27BadaJoz..... dllla , dem •..•..•••.......•.. , 31
••••• , I •• ~ •• • •••••••
Artesa de Se- 11
gre., ..... Vl1anova de Meya y Alentorn Idem ...........• ,..... .'. 16
Montblanch. Rens............. .. .. Juez instructor ¡~~
Alba de Tor-
mes .•. , .. Pei'iaranda, Macotera , Revistar puestos agregados .. : 24
10 I/pastrana Budia, AlcJct'r...... ..' ídem .............•..•. , .. , 15
10 Gnadalajara. Cb bafiuela, Brihuega, Tendllla Idllm •..•...•. • ' 15
IColmenar~ ,10 I¡ Vi'o Talatnanca y El Mol"" ......• Idem ...•..••••••.••..•... , 8
,el.....' T
10 ldem Madrid..................... Juez instructor : 3
22 Míraflores .. '. Colmen!!r Viejo y Madrid •.• " Secretario................. ) 2~
10 Buitrago .... La Cabrera, CabaniUas y To-
rrelaguna ...•• , • . • • . . . .• . Revistar puestos agregados ..
SantaColoma Gerona •.•.•......... , ..... 2.° jefe accidentaL .•........
Gerona.•.. '. Oelrá ..•.. , ... , ..•...•.•.•.• Juez instructor , •••.. " .
Idem ••... ,. Idem ...•... '.••............. Secretario .
Martorell. Barcelona.... .., .•••....... Juez instructor .
ídem. . . . . .. ldem Secretarío , .•.. ' .
MlItaró Ideru ..•.................... Vocal de un Consejo de guerra
Sabadell Idero........... . ídero......... . .
Berga.. .. "1 Balsareni, lalllf, vardona y ,
Mauresa Revistar puestos agregados.. 1I 14¡Manlleu, ({oda, Vich; Noyá yl ) 1~Granollels.. Ce talla (Idem . .. .. 21n s ..
Villarranca .. Oórdoba , Juez instructor : 1g
Lebrlja :. \.inés Idem.................. •.. 1
Enguera. • • Montaberner y Benlganim.. .. Revistar puestos agregados. 6
Jhelva.•... : &ibarroja. Puebla de Valibona [dem • . . . . . . .• ..•••....... !'l
Puerto 8agunto, Cnartell y Estivella. Idem •........... ,. 15
Benicarló Burrlana, Nul(s y Almenara .. ídem •.....•..•.•.•....... 1 H
}1onforte V.iUalba ....••. , . • . • • . • . . . .• luez instructor •••.•.••.... '11 J
Ribadeo " ídem...................... . Secretario.. . •...•••..••. ,. J
Santa Cilla .• Jaca y Villanua , Revist'lr puestos agregados.. 15
Huesca..... Blescas y Javienelatre , Irlero. ••....•.•...•...•... 15
Angües ..... SarifIen,a•.........•...•... Entregar el mando accidental
de la compa:liía , 11 18
O ~B1}jaralOZ, Monegrillo, El Bur· ~ \ Baspe, " .. , p' Q I t Revistar puestos agregados... ¡ 8go, mil y u no ...•......~ Tiermas, Sos, Sádaba, LUeSiá¡ 1 5Taustfi'. . • . • • U c till M '111 [dem .....•...•... , .. ..•. 2"n as oy Ut o........ u
Pinos puente/Granada y Tocon. " .•.••.... Juez instructor '/125
[dem • • . . • •. Granada .•.••..•.•... , .••. ,. Secretario............ 28
Avila •...... Mingorría, Adanero, Arévalo .


























» Gab:no Va'és Nieto .......
» José Blanco Durán ...•.•..
» José Marfn berrano., .
» J(¡sé Sancho Llopis ....•..
) Miguel Gil Domin¡¡:o ... , ..
~ Francisco García Seguí.. .
• Eleuterio Campos Fernández
• José Sendín López ..• ' ...•
) Eugenio García Fuentes ...
;J; Dámaso González Castellano





Huelva ..•.......•......... l.erteniente. D. Juan E.pejo Jaé:J .
Idem Guardia 2.°.. José Monje Vá2quez : ..
Granada •••..•..•••.•..... , l.er teniente. D. Manuel Fernández Valdés.
Badajaz.•••.••••••....•...• Otro........ »Isidro Cáceres Ponce•••...
Lérida .......•.•..•..•...... Otro........ » Vicente Catdá Vidal ...••
ldem IOtro ' .• 1 » An,irés PoI PelÍcás .
Mem ...••..••...........• ')2.0 teniente.. » Manud Fernández García ..
Granada•..•....•••.•....•. l.er teniente. »Antonio Ferragnt Villegas..
Idem. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .• Guardia 1.0.. AJf mso Garcia Lorenzo •...•..
Avila., ••••...•......... , .. l.er teniente. D, Telesforo Cantó Sátlz ••••..•
"
Zaragoza .•... , ..•.... ,. ' IOtro .. " .• ,/ » Pío RalLis Subré. ' .
Córdoba •...••..•. , . . . . . . .. Otro ....•...
Sevilla., ..•.......... ' . . . .. Otro ....•..
Valencia•.••.•.•...•.....•. l.er teniente.
Idear .••.•••.•..•.•.•.... " Otro ...•.•. ,
[dem .....,...•..•..•....•.. Otro ....•...
Castellón..........••..... " Otro ...••..•
Lngo • . • . . . . • . . . • • . . . • • . . .• Ca pitán..••.
Idem .•..•...• ; .••••....•.. 2.° teniente..
Hufsca•••..••........ " .,. l.er teniente.
Idem ...•........•......... 2.° teniente..
Idem •••..••••••.•....•.... l.er teniente.
Tarragona••.•••.......•....• Otro.•...... :t Pedro Sureda Ramis .•....
Salamanca ••..•....•. ' ••... 2.0 idem..... :t Francisco Benito Esteban.
Guadalll.jara.. ••. . .• • ....•. Otro........ :t Jacinto Gutiérrez Morales'.
ldem •.•.•..•.....•••. '" l.er ídem.... l) Manuel Peláez López Fando
M
. jD. Celestino Escribano Villa-
adrld Otro '/ mez I
Idem•.••........•....... " Otro, •.••.•. El mismo:: : .:. :: :::: :: :: : :: .
Idem .•...••.....•....•..•. Guardia 2. 0. Nicolás López Mufioz..••• , •..
Inem. . . • • . . • . • . . . • . . .. .., l.er teniente. D. Pedro Benito Estepan ••...
Gerona •..•.•...••..•...•.• Capitán... . ) Ulpiano'Blanco Domínguez
Idem ...•••.•.....••...•.. 2.° teniente. »José Pérez Pérez•.••••...•
ldem .•.••..••.•••.•.••.••• Guardia 2.0 •• Francisco Pernancer Pérez ...•
Barcelona...•....•......• " l.er teniente D. Félix Gavarl Hortet.••.•.•
ídem ••..••....•........••. Cabo. . .. , Pedro Mir Salom ••...••.•.•.
ldem •..•.•.... ' Capitán 1). José Albert López ..•••..•
ldem Otro ...•.••. »Manuel Tejido J;meno .















Jumilla •.••. Cahtsparra y Moratalla Revistar puestos agregados.. 11 24
Albacete Alatoz Juez instrnctor .. oo_.... ]
·,,[dem ......• ldem ••••••••••••.•••••.. , •• ~ecretal'Ío •.•••• , •••••• ,.... ]
Hellín .•..•. Albacete •.••.•.••••••••..... Defensor en un consejo de
guerra..•..•.•.••. ,..... \l
Ohinchllla .. Minas •..•..••.••.•.•.•..••• Juez instructor .• ,.......... 24\enero.
ldem .•..... ldem ...••. , .•..•..•••.••••• Spcretario.................. 24
AI~araz • • • •• Ballestero y Bonillo. • . • • • . •. Revistar puestos agregados.. 28
Ooin ¡EI Burgo y Yunquera••••.•.. ldem...................... .25
b Carratraca, Alora, Casarabo'!ld } tlTe a........ nela, Alozaina y Pizarra..•. { em ...••••.••.•••.••...• '/ 24
rorre del Mar Rlcón y Moelinejo;"••.••.•.• ldem............ •........ 24!
Viíluela Comares ••..••.••••••.•.•••. l,Jem...................... 12
Churriana Galanes, Ollas y El Palo .••.• ldem ••.•. .••••••••.••.••.• 14
Valdelamu-
sa .••.•... Huelva, Lepe y ViIlablanca••..Juez Instructor•.•.••.• ,... . 7
Idem . . • . . .• ldem....................... Secretario•..•••.• ,......... 7
Río 'Xinto •.. Bonares .••..•.••.....•. , ••• Juez instructol· •.••••.••.• , • 2
IJero .•.•••. ldem ••••....••.•.•••••.•..• Secretario..•••••••••.••.•• '11 2
Ledesma, •• Pedroso y Cantalapledra .•.•. Revistar puestos agregados. • 8
"alamanca .• Zorita y Villoria.. • . .• • ••••• ldem...................... 23
\K i ¡VillanUeva, Lumbreras y To-¡ d ¡ 13.y~ur Uo.. .•. rrecill [ em ••• ,.................. 24a \
Burgo de Os-
ma •.•.•. , Soria •.••••••••..••.•••••••• Vocal de lln consejo de guerra 22
Almazán .•.. ldem •.••.•••••.••.•••••••.. IdeIQ... •..••..•.•••••••.••. 22
,Yunquera•.. Taracena.. , .•.•••.••.••..•.. Juez instructor........... .. 21
Alfambra ••• Teruel. •••••.•••••••.•••••.• Encargado d~l mando acci-
dental de la compafiía••... 1I 1
Híjar .....•. Andorra, Alcorisa, Castellote





























Otro ..... '''1 :. Eusebio Rulz Gue~ra..••. ,
Otro........ 11 Ramón Franch AlIsedo.••.
1.er teniente. »Sebastián Royo Salsamendi.
Guardia 2.°. :t Ventura Cortés Collado •••.
Capitán. . • .. »Carlos'f:labido Pérez.•.••...
2.° teniente .. ,. Francisco Celada Zárate....
Cabo ......• Jacinto del Rlo' Arnanz••.....
l.er teniente. D. Fernando Chápuli Ansó..••
Sargento ••.. José Oafilzares GÓmez •....•.•
Comandancias
f>o-
8 g,;¡ ~ FECHA !5=!I:l~~~ PUNTO ~
~~~- ~~~oo ~
¡;"" c>~ en que principia. en que terminlJ. ~S:~ al re. de In donde tuvo lugar Comillión conferid.. - iaOIll!..Ol go.
l·!" ;: el '1:1 relldencl a la comisión . Dia lf.eli Año DIII lf.eli Año l": el 7 ~
Valladolid .•••••.•••..••••. IJ.erteniente.ID. Isidro Arce Casado 1 10 IMohdelMar. 1- --- -- - ----
quée...••. Rueda y Tordesillas Revistar puestos agregados.. 14
Olmedo ••... Matapozuelos, Nava del Rey y
Alaejos •••...••..•••••.••. Idem ••••.••...•.•••...••.. 1I 22
. l 22Valladolid Cabezón y CIgales [dem . 26
Peilafiel••• :. VW:~ou~~.a:.~~~~~~!~).a~.:.:i~ ldem •....••.••..••.•••.•.. 11 26
10 1La Magda- La Robla, La Pola de Gordón Y/ldem ••...•...• " ••••..•... 15
lena. . • . . . Clilera...•••..•.•....••••• \ •
10 lF u e n te de\Badajoz y Arroyo de San Ser-IJuez instructor ..•.•....... 11 18Cantos•... ¡ ván... . . • . •• ..•• • ••.••. \
22' Badajozo Arroyo de San Serván Sl'cretario •.•....•••.. ~..... 22
10 Curia •.•. ' •. Oáeeres 2.° jefe accidental •... "". '11It
10 ViIlarreal .. , Azpeitie,................... Juez instructcr. • • . • . . . . . . . • 21
22 [dem, •• , {dem••••.•..•••.••• , .•••••. Secretario.................. 21
10 Monóvar San Vicente Juez instructor 1 ~
16 IISax., ••••... Irdem•.•..•.••. , •••••••..••• Secretario••.•.•••.••••• , •.. 1I 9
ldem•.•.•..•••.•..•••• '"
ldem •••.•.••.....••..•..•.
León •.••.•..•.•...•...... 12.0 teniente. 1 t Antonio Martínez Sánchez ..
ldem , ., .. IOtro 1» Rodrigo Palacio GuzpeguL.




GJ:ipúzcoa . • •• • .•.....•...
ldem..•• t •••. · ••••••••••••
Alicante .•...••.•.••• : •.••
ldem .•.•.•......••......•
Murcia.•..••.•••..••••..... 1.er teniente. D. Guillermo Roch Glner ..•..
ldem. • . . • . • • . . • • . . • • . • . • .• 2.° ídem. • .. :t Ramón Bello Sevilla .••..••
.A.lbacete•....••.........••. Cabo Gumerslndo Moreno Espejll..•
ldem '" Capitán... . D•.Luls Grljalbo Odaya .
ldem••.••.•.••....••.•..•• l.er teniente. t Florencio Borreguero Do-
mínguez•.••....••.•••..
ldem•••.••.•.•.....•...... Guardia 2.°.. José Conejero Sáez •••••.•..••
ldem •.••.•.•.••...•... ~ .. 2.° teniente. D. Mannel Garcla Fernández ..
Málaga l.er ídem... t Domingo Vida Martínez .
ldem•....•..•••...••.•..•. 2.° ídem.,... ) !Salvador González Núfiez •.
ldem ••... '" ., •....••••... l.er ídem.... :t Carlos Velaseo Slmarro ••.•
ldem •••....•••..•••.•..... 2.° ídem " »Lorenzo Díaz Navarro •.••••
Idem Ler idem »Teobaldo Guzmán Muíloz ..
Hnelva ........•..•• ; ,.. Otro ...•..•• »Antonlo Verea Bejarano....
ldem.••••.•...•..••....•.. Guardia 2.°.. Julián Ríos García ..•..
ldem ..••• ·•.......•.•..••.. l,er teniente D, Francisco Fernández Ortega
ldem •• ; ..••..•.••......... Guardia 2.0... Manuel Gonll~lez Carrizosa.. , .
Salamanca .• , ..•...•••..•.• Ler teniente. D. José Redondo Orespo .••••.
Valladolid .•.•.••...•••••.. Otro .•..•• , »DemetrloBlanco Domínguez
Logroño .. " .• , •..•...•••.. \Otro...... " t Santiago Vallejo del Río ...
Soria .•••••.•...••.••.•• '" Capitán ..••.. t Bias Castafieda Anlbarro •..
ldero .••••..•••..•••..•... , Otro........ 10 Pascual Mllrtí Pablo••..•.•
Gnadalajara•.....••.••.•• " l.er teniente. t Manuel Oliva Piñero....•••
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donde tuvo lugar la ComIsión
de 9U
resIdencIa
Segovia •••.. \ Valdemoro. • • • • • • . . . • • • • . . .. Hacerse cargo de un caballo.
Pinos Puente Granada y Tocón. • . • • • . • . • •. Juez instructor ......••.....I
Idem . . . .. • .. Idem....................... Secretario....•...........••¡
Orglva .•.•.. Sorv!lán, Albufiol, Turón, Ugi· . J\
jar y Oadlar .....•....... , R,e,lstar puestos agregados •• !. 18
Guadix ••... Monteglcar, Cllmpotejar, 0010'
mera, Iznalloz y MOleda ..•. [dem...................... 21
Olmedo ...•. Matapozuelos .•..•..•....... [dem...................... 9
YalladoJid .• Oabezón y Oigales .......•.•• Idem...................... 9
Caria •.•.... Cáceres•...••.•.•.•..•....•. ::l.o jefe accidentaL.......... ]
8ax•••.••••• Monovar••••..••••....•...•• $ecretario.,................ 2(;
.fumilla •••.• Oalasparra y Morlltalla Revistar puestos agregados •.. 26
Mula.•••.•.. Oehegln, Archive) y Oaravaca. [dem..... 13
La Roda.•••. Munera, Ossa de Montiel •.... (dem...................... 16
Alcaraz •... , Ballestero y Bonillo...••..... ldem...................... 14
Málaga...... Casabermeja, Oolmenar, Rív
Gordo y Venta Gnlvey ldem - · .. · .. ··11 12
Ohurriana... Galanes, El Palo y Olias •..• [dem •..••..••••.•...•.•.••¡]4
24
Vifiuelll...•.• Oomares ••••••...•....••..•. [dem .•.•.•...••........•. '1/ 151
roledo•••• o. ralavera.••..••.•........... Juez instructor..... ••. . .•. . 1
[dem ••.••.• Cebolla , ...•.. 8ecretario.................. 1
Tarancón •.. Cuenca y Cabrejas••..•....•. Juez instructor ••..••..•.•.•¡ 1'febro .
, 28
Cuenca Idem , Secriltario.................. 1
Maltorel1 . " Barcelona , ,. Juez instructor .. , . •• . . . . . •. 8
Idem [dem "ecreta río. 81
La Oarlota PAlma del Rio.. . . . . •. . .•..• .Juez instructor '" . • . • le
Fuencublerta [dem.......... ecretario... .. 101
Castro delRio Idem ••.••.••• , ....•••...••. Juez instructor ..•.••.•..• " 1]
Oórdoba ...• ldem , •. &cretario.................. 1J
Hinojosa ...• ¡CÓrdoba ...•...•.. '" .....•. Prel!lta,r declaració:J. ante UD
Juez instructor militar.... 8
VllIafranca.. ldem................. . .... Juez instructor....... .. . .. . 8




Juez instructor •....•.•..•. , 12
-¡ecretario. . .. • ,.... 12
Juez instructor. • . . . • . • . . . •. 27
.,ecre~Rrio ..•..•..••.......• , 27
Juez mstru:Jtor... .•...•.•. 15
Secretario. • • . • . . • . • • . • . . . . . 15
'\'sisttr á unas subastas de
baules y carreajes...... ,. '1113
Alcoy..• " .IIdem •.••..•••..•..•........ IIIdem...................... 12
C,abra. . ..• 'Ildem .




IIl1em .•.•.•. [fiem ....••.........••.•••..
Vergllra •.•. , Mondragon .....•...••......
Idem .....•. Idem ................•.••••.
Alicante. • .. Murcia ..•......•...•.......





'-"-"11 I --11 11_.__
NOMBREa
MES DE FEBRERO DE 1912 .
Clasese<lmandancias
----------
Idem.••..........•.•..•••. Oapitán... .[. Román Góroez Sánchez •... \ 10
Sevilla , .•........... Otro........ » Antonio Alvarez L:;pez.... . 10
Idero •.•.•..•.•......••••• l.er teniente ) Antonio Borglls Fé. •••.. .•. 10
Idem .....•.•....•.•.....•. Guardia 1.0.. Pío Simón Sacedón........ . •• 2a
Castellón •.........•. , .••. , l,0rteniente.• D. Franci¡;co Garcia Segui.... 10
Idem .•........••...•....•. Guardia 1.0. Gonzalo González Mompart.... 2a
Guip.1zcoa ....•..•••....... l.er teniente. D. Edllardo Dasca Garcia... ,. . 10
Idem . . .. .. • . . • • • . . . . . • • • ... Sarj.l'ento.... Domingo lzaga Izarr¡¡. • • . • • . . • 22
Alicante ......••....•...... 'r. Coronel.. D. Federico Nurberto Vera.... 24
{dem .••..•.......•.....•• ICapitán •..•• 1 » Francisco González Sánchezl 2!
Idem •..•...• , ....•...••.• Otro........ j} Teobaldo Guzmán Muiloz. ,1 10
Idem••••••..•....••...... , 2.° teniente. ) Lorenzo Díall Navarro...... 10
Toledo Oapitán..... »José de la Vega Lombardia. 10
Idem .••••••••...•...•.••.. Guardia 2. 0. Juan Aguado Barroso... .••••• 22
Ouenca •....••.•.•........• l.er teniente. D. Antonio Martín Gamero.. • . '10
ldem • • . • • • • • . . . • . • • . • • . • .. Gnar lia l.o.. Reglno Reyes del Barrio •• , . . • 22
Barcelona•.••..••.......•.• l.er teniente. D. Félix Gavari Hortet....... 10
1dem. . . . • . . . • • • . •• .•...•. Cabo... ..•. Pedro Mir Saióm. . • • • • • • • • . . . 22
Córdoba •.•...•.•••..•.... l.er teniente D. José Garcia Fernández. ..•• 10
Idem•••..•.........•.....• Oabo José GH González....... ...•. 22
Idem.•••..•.....••....•.. l.~r teniente. D. Francisco Marín Garrido... 10
Idem Guardia 2.° José Fernández Tubal'Uela..... 22
Idem••••..........••....•. l.er teniente. D. Francisco López Zapata.... 10
IdEm ..•...••..•...•.•..... 2.° idem . . .. »Gabino Varés Nieto•. , •.. "1 10
Idem•.. '" .•......•.•.... , T. coronel .. ) Francisco Puncel Pérez.. .•• 10
Segovia .•••..•.•••.•.. , " ., Capitán••.•. D. Víctor Cacharr6n oabezas"1 10
Granada.. • ...•.••••.•.•.. 1.er teniente. • Antonio Ferragut Villegas. . 10
Idem .••...•.•.....••.....• GuardIa l.0 Alfonso Garcia Lorenzo...... 1 22
Idem •••..•............... · 2.° teniente D. Raimundo Expósito Prados. 10
Idem , .• 1.er ídem. • .. »Antonlo Guerrero Garcia. • . 10
Valladolid.. • . • • • • . • . . . •. .. Otro........ »Rodrigo Paiacios Guzpegui 10
Idem •••••........•.••..... Otro ••.....• ) Eusebio Ruiz Guerra....... 10
Oácere~•....••....••.. : .... Oapitán..... »Oarlos Sabido Pérez . •• . .•. 10
Alicante•..•...•.•.•...•... Sargento •.. José Cafiizares Gómez........ 16
Murcia •....•.••..••••.•... l.er teniente. D. Guillermo Roch Giner..... 10
Idem•••.•.•.••......•.... Otro.••.•. ,. ) Petronilo Torres Martinez.. 10
Albacete..••...• , . • • . . • . • •• Otro....... ) José Casellas Puigdemasa. . 10
Idem ••••..••..•.... , •••. " 2.° teniente•• 1 » :Manu~l Garcia Fernández .. , 10




































1 marzo. 191211 1
5 ídem. 1912 3
5 ídem, 1912 3
5 iuem. 1912 8
6 ídem. 1912 8
11J ídem. 1912 3
19 ídem. 1912 3
2\1 ídem. 1912 '1
l\)lidem •. 1912 8
19 ídem .11912 8
J4lfebrO '1 1912
14 ídem. 1912
16 idem . 1912
17 Ideru . Hllll
12 idem. 1912
() idem . 1912
12 idem • 1912
15 'dlém . 1912
5 ídtlm . 1912
28 ídem. 1912
23 ídem .. 1912
28 ídem. 1912





31 ídem. 1912 81
23 ídem. 1912 4
18 ídem. 1912 2






23 ídem. 1912 1 ~
J2 ídem. 1912 2 (»
22 ídem. 1912 j 1 (»













2sIidem '1191217 idem. 1912
17 ídem. 1912
0111 I Meil lAño IDía I Me. 1 Año
Comisión conferidadondo tul'O lugllor
111 comlB1ón
i"'UN'fO
OhUl'l'iana.. 'IGalaneS, El Palo y Olfas ••...
Málaga ... " Oolmenar y Venta Galvey. , •.
~arancóD ¡Ouenca ..•.. , !!Juez instrucior ......•..... '111¡mr.rzo./l!J12
Cuenca Toledo•...•....•. , '.IVocal de una subasta de nten-
silla..................... 3 ídem .11912
Huete.•.• , .IIdem ••••.•••.•.•........... 1 rdem •. • . •. . .
Oludad Rea!. Idem •.••••.•.......••.•.... Idem ....•.........•.•••.•.
Daimiel. • . •. ~dem.......................Idem ...........•.••••.•...
Puente Genll Palenclana y Córdoba.. .. • .. Juez instructor •...•..•.....
Idem rdem , , •.....•. Secretario .
Orglva •••.•. Gnalchop, Motril, SalobrefiB,
Alm ufl.ecar y Otlvar ••...•• 1Revistar puestos agregarlos .•
Mancha Real Jaén , Juez instructor .....•.......
Idem .....•. Idem SecretarIo...•••.•..........
Madrid Alicante., , .. Asistencia á un concurso de
!iro 1110 ~dem '11912
Corla .••..•. Cácd'es......••.•.........•. 2. Jefe accidental .•........[[lidem • 1912
Albacete •••. AlmaDsa, Caudete, A1pera y
Bonete Revistar puestos agregados.. 20 idem . 1912
rone del Mar Moclinejo y Rincón•.......• Idem.................. ... 17 idem . 19121 2 Idem • 1912Churriana Ei Palo, Olías y Galanes Idem ¡ 11 Idem . 1912
11
Turre delMarlMoclinejo y Rincón l/Revistar puestos agregados ·1 ~~'fk:~', gg
, ) 11 idem. 1912[dem I 22 idem. 1912










, 11 .. -
\AsIstir á unas subastas del I
al bacete.. . Murcia ¡ baules y correajes... .. .. \ 12 febl'o 1912
Almansa IdEln1. ldell
'
11 12 ídem .11912
Huelva .•.•. Oádiz , .• , Vocal de una subasta de ves-
tuarlo.•••••..••.•.••.... '1113 idem • 191 a
24 IICortegana.. lclem [dem 18 idem . 1912
10 AYllmonte HuelvH , ....•.. Segundo jefe accidental..... 1 idem. 1912
10 IAlba de Tor-/Pefinan ',a ............•..... l Instruir expedIente de casa-¡ 5 idem. 1912¡ mes .••..• 1 I cnarte! .•...••.•.........• í
10 IYunquel'a .•. ITorrem ,(,ha ........•..... I1Jnez instructor•...•..••..•. 1 11 idem 1912
10 )8antaOrUzdeí
l
s t e d T oí jCOndUCir ánnoftclal del Ejér-¡ 12 'd 19121 la Palma.. an lL ruz e enell e.. .. .. cito \ 1 elll .
. l' . lCobl'ar libramientos y retirarl 5 idem . 1912
Valdemo. o.. Malind••• ',' ••••••..•...••... / talones de la Intendencia .. / 28 iaem. 1912
. )Lobón, PUbbla de la Calzll,Ja YI \ 23 idem. 1912BadaJoz .••.. / M ti' Revistar puestos agregados •. < 27 id 1912on JO ,.... I em.
Totana.. , .. Aguilas y LUtl> brerae ]rdem J 4 Idem , 1912
Mula Lorca Iuem 10 idem, 1912
~lbacete , Alpera, Al nlar.B'l , BonE'!" y I .
.Oaudete.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Idero.... ........•.• ...•. 1 icIl'm .11912
Tobarra •...• Montealegre 1uem. , .....•. ,.. .•..•..•.. 7 idem .11912
'<:l"'se:~!:l",i±
!:loO ag~~ g,¡'1I~=====::¡::=============¡¡h¡:,.






MES DE MARZO DE 1912
Albacete , ..•.. 11.er ídem•... 1 » Ricardo Luna Garcfa•••....
Málaga .•.• , ••. ' ., •.....•.. l.er teniente. D. Oarlos Velasco Bimarro.. .. • 10
ldem ••.•.•.•...• , •.• ; .•..• Otro........ ) Teobaldo Guzmán Mufio!... 10
Idem Otro ) Francisco Brotons GÓmez... 10
Málaga ......•••••...•.... ·11. er idem .• '1» Caries Velallco Simano. "'1 lO
Idem , Otro ) Teobaldo Guzmán MUfioz... 10
MES DE ABRIL DE 1912
Cuenca 11.er teniente. ID. Antonio Martín Gamero •.. ;I lO
Idem ....•... , . • . . . . . • • . • •• Oomandante. ) Miguel Galilea Bermejo. . . . 24
Idem Capitan..... »Carmelo Rodríguez de la To-
rre..................... 24
Ciudad ReaL Oomandante. ) Miguel Navarro García •.. , • :14
Idem .•..•.•.........•...•. Capitán..... ~ Carlos Ochotorena Laborda. 24
Córdoba 2.° teniente.. ) Francisco Ruiz Ruiz....... 10
Idem ..•...•.•..•.•••.•.... Guardia 2.°.• Rafael Paéz Fernández...... ,. 22
Granada •••. " .....•.•.•... 2.0 teniente.. D. Raimundo Expósito Prados. 10
Jaén 1.er ídem.. .. »Alfonso Oapilla Martín. . . . 10
Idem •..•.....••..........• Guardia 2.°.. Rodrigo Moreno ~Jantlsteban.. 2~
Madrid ............•...•... T. coroneL .. D. Julián Aldir Villanneva.... 10
Cáceres ' Oapitán .•• ,. ) Oarlcs Sabido Pérez ...... ' . 10
Murcia 2.° teniente. »RaILón Bello Sevilla....... lO
Albacete .•...• , •..••.... , •. T. CoroneL .• D. Juan Ve,\ls Qulfl.ones•.•... ,
Idem .••••. '.. •.....•••.••. Capitán... ~ Francisco Romero Macias, ..
Huelve. ...•............••.. Comandante, ) Pedro Noguelra Pavía, .
Idem •••..••.........•... Capitán..... ) GonzálC! Ddlgado Gal'cía .
ldem .•....•.......•....... Otro ...•... ) Pedro Jlnéuez Topet!:' ...•..
Salamanca ••.•............. 2. 0 teniente ~ Francisco Benito Esteban ..
Guadalajara" ... , ' •..•. , ..• Ler teniente. »Manuel Oliva PUlero.• , ....
Canarias... , .....•..•..... Otro.,....... »Juan Ej'!a Urraca •..•••...
GuarJ.ias jóvenes Otro. 1'I Modesto de Lara Mollna. ..•.
Badajoz Otro ) Isidro Cáceres Ponce •..•.
Murcia. . . . . . . . . . • . . • . . . . .. Otro... »Antonio Cano Raggio••.. , ..
Idem •........••...•....... Otro........ »Petronilo 'l'orres Martínez ..
ldem ............•...•...•. 2.° teniente. ) Ramón Bello Sevilla ...•...
153
Excmo Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 30 de septiembre pr6ximo pasado, promovi-
da por el veterinario primero del regimiento Caballería de
Alfonso XlI D. Juan Igual Hernández, en súplica de que
se conceda á su familia, como gracia especial, prórroga
ilimitada de plazo para poderse trasladar desde Valencia
á SevllIa, y estando justificada la causa en que el recurren-
te funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que solicita, por el tiempo necesario para
que la esposa enferma se encuentre en condiciones de
f fectuar el referido traslado, con arreglo á Jo prevenido
en la última parte de la real orden de 19 de marzo último
(C: L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre dé 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la tercera J."egi6n. é Interven-




Señor Presiclente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo de Intendencia, con destino en la Comandancia
eJe tropas de Melilla, D. Marcelo Roldán Salinas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 4 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Gedrudis González
Espinosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-













Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 26 de septiembre pr6ximo pasado, promovi-
da 'por el teniente coronel de Artillería D. Atanasio Torres
y Martín, en súplica de que se conceda á su familia pr6rro-
ga del plazo reglamentario para poder trasladarse por
cuenta de! Estado desde Segovia á Burgos hasta la termi-
nación del curso" que ha empezado en 1,° del citado mes
de septiembre, por tener uno de sus hijos estudiando en
la Academia de Artillería, y estando justificada la causa
en que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que solicita hasta fin del curso
indicado, como Caso comprendido en las reales 6rdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) Y 13 de marzo últi·
000 (c. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IgI2.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 23 de septiembre pr6ximo pasado, promovi-
da por el capitán de la Guardia civil de la Comandancia
de esas Islas, D. Eusebio Salinas Gálvez, en súplica de que




















mento ó real or- . o o
den en que e.tán ~ ....
comprendidos••••
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eduar·
do Sousa, vecino de Oviedo, en solicitud de que se de-
vuelvan las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio
militar activo el recluta Manuel Rodríguez Méndez, y re-
sultando que si bien por real orden de 13 de julio del año
último se dispuso que volviese el interesado á su primiti.
va situaCión de excedente de cupo, le correspondió con
posterioridad cubrir bajas en filas, no ingresando en ellas
por hallarse redimido del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1912.
Señor .•.
Secclon de Instmcclon. Reclntamlento v· enemos diversos
REDENCIONES
LUQUli: .
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la octava región é Interventor
general de Guerra.
Señor CapUán general de Canarias.
Señores Capitán general de la segunda regi6n
tor general de Guerra.
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Cádiz á las I de la publicaci6n en la Gaceta de esta real orden, para que
Palmas (Gran Canaria), por subsistir las mismas causas por los individuos que se hallen en España 6 en sus posesiones
las que le fué concedida la que expresa la real orden de de Africa puedan acogerse á estos beneficios, y el de seis
10 de junio último (D. O. núm. 130), el Rey (q; D. g.) ha á los que residan en el extranjero, siendo condici6n pre-
tenido á bien acceder á lo que solicita, concediéndole cisa la presentaci6n de los interesados á las autoridades
nueva pr6rroga por el plazo de 4 meses á partir de esta militares españolas 6 agentes consulares de España en el
fecha, con arreglo á lo prevenido en las reales órdenes de extranjero.
28 de julio de 1906 (C. L número 137) y 13 de marzo úl. 3.a. La remisi6n del servicio en filas que se otorga
timo (C. L. núm. 59.) por virtud de esta disposici6n sólo se refiere á la correc-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc ci6n de que trata la expresada real orden de 30 de octubre
y demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchOl años. de 1902, nunca al servicio militar que estén obligados a:
Madrid 12 de octubre de 1912. prestar los interesados con arreglo á la ley de recluta-
~Qux miento y reemplazo; y
4.a Los plazos para solicitar indulto los que hubiesen
contraído matrimonio con infracción de la ley de recluta-
é Interven- miento serán los mismos de tres y seis meses, fijados en la
regla segunda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid U de octubre de 1912.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 30 de septiembre pr6ximo pasado, pro·
movida por el segundo teniente del regimiento Cazadores
de Talavera, 15.° de Caballería, D. Manuel Armesto Díaz,
en súplica de que se conceda á su familia, como gracia es-
. pecial, prórroga' indefinida para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde la Coruña á Palencia, por tener
un hijo enfermo, y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que solicita, pero por el plazo de dos
meses, puesto que la prórroga indefinida sólo puede con-
cederse en casos de enfermedad. de mucha duración, justi-
ficada en forma que no deje lugar á dudas, según previe-
ne la última parte de la real orden de 13 de marzo último
(C. L. núm. 59), circunstancia que no concurre en el caso
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1912.
••• Señor Capitán general de la séptima regi6n.
settlon de Jnstlcla vAsnnlos generales
INDULTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de la séptima región de 26 de julio último,
interesando se hagan extensivos á los individuos que hayan
incurrido en responsabilidad por haber cambiado de resi-
dencia sin autorización, los beneficios otorgados por real
decreto de 25 de abril último (C. L. núm. 80), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de liuerra y Marina en 20 del mes próximo
pasado, se ha servido acceder á lo propuesto, haciendo
extensivo igualmente el indulto á los que hubiesen con·
.traido matrimonio con infracción de la ley de recluta-
miento, ajustándose á las siguientes reglas:
1'& Se considerarán comprendidos en el real decreto
de 25 de abril último los individuos que en esa fecha 6
con anterioridad á la misma estuviesen sirviendo en filas
con arreglo á la sanci6n que la real orden de 30 de octu-
bre de 1902 (C. L. núm. 246) establece para aquellos que
han variado de residencia sin autorización, así como á los
que sin hallarse sirviendo en filas sean responsables de la
misma falta, con tal de que ésta se haya cometido en fecha
anterior 6 coetánea á la del aludido real decreto. f·t~~I);¡
2'& Se fija el plazo de tres meses á contar de)a fecha
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reempiazos que se indican, están comprendidos en el aro
tículo 175 de la ley reclutamiento de II de julio de 1885,
modificada por la de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g)
se ha servido disponer que se devuelvan á los interesados
las 1.500 pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fechas, con
los números y por las Delegaciones de Hacienda que en
la citada relación se expresan, cantidad que percibirá el
individuo que hizo el depósito ó la persona autorizada en
forma legal, según previene el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de dicha ley..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regio-
nes y de Canarias.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
~ IFICHA<1l DI LA RlDmlDM<1l CUPOEl Número Delegaciones'O de HaciendaNOMBRES DE LOS REOl,UTAS ..... Zona 'de




Antonio Dopico Pau .•.••..•• Coruña•.•...... Coruña•.......
I .
sepbre Coruña... ~ .. 1910 ICoruña...... 12 1910 440
Manuel Sendón Amado ............ 190 9 Dumbria .....•. ldem:•..•...• ldem ....... 14 <liebre 190 9 638 ldem.
Jesús Otero Otero ................ , 19 10 Abadín.... : .... Lugo......... Lugo ....... 27 sepbre 19 10 1080 Lugo.
Amador Paz García.. " ..•........ 1910 Begante........ ldem......... ldem......·.. 29 a"osto 19 10 623 ldem.
Antonio Teijeiro Otero ............ 19 10 ldem........... ldem ......••.. ldem....... 27 dicbre 19 10 1318 ldem.
Ramón López Villar............... 19 10 Palas del Rey ... ldem.•........ ldem........ 7 nobre. 1910 123 ldem.
Jesús Cerviño Fragoso .•.•......... 19°9 Estrada .•...... Pontevedra .•.. Pontevedrra. 13 dicbre 1909' 166 .Barcelona.
José Maquieira Castro••........... 1910 Caldas .... ...... ldem...•...... ldem. ..... 30 ídem. 1910 223 Pontevedu.
Antonio Salgado García .••.•..•...• 19 10 ldem........... Ildem.. .. . .. ' ldem......... 30 idem. 19 10 229 ldem.
José Suárez Rodríguez•...•....... 19 10 Cotovad:....... Ildem......... ldem........ 27 sepbre 1910 758 ldem.
Ricardo Fontenla Cobas ..•......•. 1910 ldem........... ldem.......... ldem...•... 13 agosto 19 EO 4 0 3 ldem.
Cándido Campos Baloira .••....••.• 19 10 Estrada ......•. ldem..•....... ldem........ 24 febro. 19 11 237 Coruña.
José Sierra García...•..•....•.•... 1910 Caldas .• ..... - ldem.......... ldem........ 3 0 dicbre 1910 230 Pontevedra.
JIl..uo1 Piftciro S~t.y. • . • •. . • .. .T9°9 Cangas ..•...... ldem.......... ldem. Il ídem. 190 9 i 185 2 Barcelona.
Angel Alonso Gómez.•.......... ,. 1910 La Laguna..... Canarias....•.. Canarias .. " 13 ídem.
19
10 I 225 Canarias.Agustín Acosta Castro......... " ., 1910 leod ........ , . ldem .. ... ' .. dem.
"
.. 15 sepbre 1910 27 Idem.
Madrid 12 de octubre de 1912.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seriido conce-
der el retiro para esta corte al coronel de la décima terce·
ra Subinspecci6n de Carabineros (Pamplona), D. Antonio
Gasc6n Soilán, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 14 del actual; dsponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real or~en lo digo á V. E. para so conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!l.
Madrid 14 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Conselo Supremo de Guerra. y
Marina y Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido conceder
el retiro para Guadalajara al teniente coronel, primer jefe
de la Comandancia de la Guardia civil de dicha provincia,
D. Carlos Burgos y Fernández de Soto, por haber cumpli-
da la edad para obtenerlo el día 11 del mes actual; dispo-
niendo, al propio tiempo que por fin del mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para 8u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 3.ñOI!l.
Madrid 14 de octubre de 1912.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Murcia al teniente coronel, primer jefe de
la Comandancia de la Guardia civil de Oviedo, D. Diego
Fernández Vera, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 7 del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mismo mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
fines consiguientes. Dios goarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1912.
LuQUE
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la tercera y séptima re-
giones é Interventor general de Guerra.
VACANTES
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de ins·
tancias para proveer las dos vacantes de comandante pro·
fesor, en comisi6n, qu~ existen en la Academia de Inge-
nieros, anunciadas por real orden de 20 de septiembre
pr6ximo pasado (D. O. núm. 213), y no habiéndose pre-
sentado ningtín aspirante, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar desierto el concurso, debiendo procederse
por la Junta de informaci6n de dicho Centro en la forma
que preceptúa el art; 10 del real decreto de r.o de junio
de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. para I!IU conocimiento
demás efectol!l. Dios guarde 4 V. E. muchol!l añol. Ma-
drid 14 de octubre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ditector de la Academia de Ingenieros.
DISPOSICIONIS
de' la SnBtaría J Sea:iones de este Ministerio
, de las _Ilencias centrales
Seccloo de lostruccloo, Reclutamiento vCuerDos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los escribientes del cuerpo Auxi-
liar de Oficinas militares comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que da principio con D. Emilio Meliá Pato y termi-
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na con D. Liborio Ramil Gil, pasen <i servir los destinos
que en la misma se les señalan.
Dios guarde <i V. E. muchos años. Madrid 14 de
octubre de 1912.
El Jefe do 10. SoocJón, .
.Francisco Marti.n Arrúe.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de la .primera,
segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava re-
giones, de Canarias, Gobernador militar de Ceuta, Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra y señor Tefe
del Archivo general militar.
Relaci6n que se cita.
Escribientes de primera clase
D. Emilio Meliá Pato, del Gobierno militar de Ferrol, al de Oviedo.
, Pedro Rodríguez Navarro, del· Gobierno militar de Oviedo, al
de Ferro!.
, Emeterio L6pez Verde, de la Capitanía general de la sexta re-
gión, al Gobierno militar de Santander.
» Angel Vizcaíno Fernández, del Gobierno militar de Cádiz, á la
Capitanía general de la tercera región.
, Miguel Sierra Montoya, del Estado Mayor Central 'del Ejército,
al Gobierno militar de Montjuich.
> Félix Sebastián Mingueza, del Gobierno militar de Montjuich,
á la Subinspección de las tropas de la cuarta regi6n.
, Casto Millán Gutiérrez, ascendido, del Estado Mayor Central
del Ejército, al mismo.
, Dionisia Martín Rodríguez, ascendido, de la Capitanía general
de la séptima regi6n, á la misma. •
> Francisco Larrauri Madariaga, ascendido, de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á la misma,
JO Rafael Luna García, ascendido, del Gobierno niilitar de Málaga,
al mismo,
JO Lorenzo de la Peña Soria, ascendido, de la Capitanía general de
la tercera región, á la misma.
JO Fernando Sanz Guep-ero, ascendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al mismo,
) Diego Navarro Maciá, ascendido, de la Capitanía general de la
primera regi6n, á la misma. '
Escribientes de segunda clase
D. Sabino Laffargue Caballero, del Gobierno mililar de Figueras,
á la Capitanía general de la séptima regi6u.
> Isidoro García Castaños, de este Ministerio, á la Capitanía gene-
ral de la cuarta región.
D. Antonio Quetglas Mendoza, de la Capitanía general de la cuar-
ta región, á la Comandancia general de Somatenes de Ca-
taluña.
> Arturo Pereda Toba, de la Capitanía ge:leral de la cuarta región,
al Archivo general militar.
) José Martínez Clariana, de la Capitanía general de la tercera
región, á la de Canarias, en plaza de escribiente de primera
.clase.
> José Cuesta PararaIs, del Estado Mayor Central del Ejército, al
Gobierno militar de Figueras. '
lO César Viamonte Cortés, de la Capitanía general de la 4.0. re-
gión, al Gobierno militar de Las Palmas, en plaza de escri-
biente de La clase.
, Pablo Ruiz Porras, de la Capitanía general de la La región, á
este Ministerio.
) Juan Llinás Laboría, del Archivo general militar, á la Capita-
nía general de la 4." regi6n.
> Cesáreo Alvarez Fonseca, de la Capitanía general de la 2.a re-
gión, á la de la 7.a,
lO Manuel Jiménez Díaz, de la Capitanía general de la 2.a re~ón,
á la de la La
) Manuel Farfan te Díaz, de nuevo ingreso, sargento del regimien-
to lnfantería del Rey, 1, al Gobierno militar de Cádiz.
> Vicente Pérez Antolín, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infantería de Isabel II, 32, á la Capitanía general de
la 7'a región.
) Rafael Baena Pérez, de nuevo ingreso, Sargento de la Coman-
dancia Artillería de Ceuta, á la Capitanía general de la
2.0. región.
lO Juan Pérez Camargo, de nuevo ingreso, sargento del regimiento
Infantería de la Lealtad, 30, á la Capitanía general de la 6.a
región.
:1 Juan Montardit Rebolé, de nuevo ingreso, sargento del batallón
Cazadores Alfonso XII, 15, ála Capitanía general de la 4,a re-
gión.
) Alfredo Buizá Martos, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infantería de Córdoba, 10, á la Capitanía general de
la 2.0. región.
> Justo Peral Manso, de nuevo ingreso, sargento del bata1l6n
Cazadores de las Navas, 10, á este Ministerio.
> Ceferino Baona Alonso, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Lanceros de Borbón, 4.0 de Caballería, al Estado
Mayor Central del Ejército.
lO Fortunato Lomas Pérez, de nuevo. ingreso, sargento del regi-
miento Infantería de la Lealtad, 30, al Estado Mayor Central
del Ejército.
JO Liborio Ramil Gil, de nuevo ingreso, sargento de la compañía
de Telégrafos Red de Madrid,. á este Ministerio.
Madrid 14 de octubre de 1912.-Martín Arrúe.
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